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DE LA JUMAC A LA JEC




La historiadela A.c. universitariay delMovimientoestudiantilcristia-
no,hayquesituadaenundoblecontexto.Uno interno,ec1esialy cristiano,
con especialatenciónal conjuntode la A.C. española,en cuyocontexto
nacey sedesarrolla.Y otroexterno,la evoluciónpolíticay socialdelpaís
y,especialmente,la situacióndelmundouniversitarioy estudiantil.
Atendiendoa estoscontextoshistóricos,podemosestablecerla si-
guienteperiodizaciónenla historiadela JUMAC y la JEC.
l. Los añoscuarentaconstituyenpolíticae ideológicamentela época
del franquismocomonacional-catolicismo.Si bien hay quedistinguir,
dentrodela década,el giropolítico,sobretododecaraal exterior,quesu-
poneel accesodelmáximodirigentedela ACE, AlbertoMartín Artajo al
ministeriode AsuntosExteriores,en 1945.Precisamentecoincidiendo
con esainflexiónseapruebaunareformasignificativadel Estatutode la
Acción Católicaespañola(ACE) de 1939,con la reglamentaciónde las
«especializaciones»obreray universitaria,quepermitiríana la Iglesiare-
cuperarpresenciaespecíficaen competenciacon el partidodel régimen.
Puesla primerainstitucionalizacióndel franquismohabíabarrido toda
posibilidadde «especialización»por ambientes,y habíadesmanteladoel
sindicalismoobreroy agrariocatólico,asícomootrasasociacionesprofe-
sionalescomola ConfederacióndeEstudiantesCatólicos1.Aeseambien-
1 La Confederaciónde EstudiantesCatólicos,fue una fundaciónde la ACNP en los
años20.Tuvo un desplieguey actividadimportantedurantela dictadurade Primo de Ri-




los objetivos,tareasy talantedela A.C., y enconcretodela A.C. univer-
sitariadeestosaños.
2. Desdeel inicio dela décadadelos cincuenta,seaprecianimpulsos
renovadores,quereflejancambiossignificativos.En el planopolíticoel
fin delaislamientodiplomático,y el posterioreconocimientointernacio-




el interiorde las institucionesfranquistas.Un ejemplosignificativoen
estesentidolo constituyenlos diversosproyectosreformistasqueplantea
parael SEU, su presidenteJordana.La reorganizaciónpor él impulsada
no llegaa fructificar;y los intentosdecanalizary movilizarla inquietud
estudiantilacabarondesbordandolasintencionesdelospromotores.Es lo
queocurrecon ello Congresode estudiantes(1953),con la manifesta-
ción antibritánicapor causadeGibraltaren 1954,y conel frustradocon-
gresodeescritoresqueacabóen la revueltaestudiantilde febrerodel56,
y provocóel final de los proyectosdeaperturaculturalde JoaquínRuiz
Jiménez y su equipo de rectoresde Madrid (Laín) y de Salamanca
(Tovar)2.
Por tanto,dentrode la décadadelos cincuenta,la crisisministerialde
1956,debidaa la movilizaciónestudiantil,suponeunainflexiónsignifica-
tiva,quesecorrespondeconciertastensionesIglesia-régimenapropósito
de la «libertaddeprensa»y de la «libertadsindical».Tensioneshoybas-
tantebiendocumentadasaunquela censuralashicieraapenasadvertibles
en la época.No escasualel mayorimpulsoqueseobservaenla ACE, en
2 Parala historiadel SEU, vid. M.A. Ruiz Carnicer,El SindicatoEspañol Universita-
rio(SEU), 1939-1965.Madrid, 1996,ed.Siglo XXI. Sobrela revueltadefebrerodel56,la
publicacióndocumentalde R. Mesa, (ed.) Jaranerosy alborotadores,Madrid, 1982,ed.
un. Complutense;y comocrónicacontextualizadahistóricamenteP. Lizcano,La genera-
ción del 56. La UniversidadcontraFranco. Barcelona,1981,ed. Grijalbo Buenosdiag-
nósticosde la épocasobrela situaciónde la Universidad,en un Informede PedroLain,
rectordela UniversidaddeMadrid, sobrela situaciónespiritualdela Universidadespaño-
la, endiciembrede 1955;y la encuestasociológicadeJ.L. Pinillos sobre«lasactitudeso-
cialesenla UniversidaddeMadrid»,enenerode 1956.Un análisisdetalladodelapresen-
cia deMartín Artajo y del «colaboracionismocatólico»enlos gobiernosdeFranco,enJ.
Tusell, Franco y los católicos.La política interiorespañolaentre1945y 1957.ed.Alian-
za,1984
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la líneafundamentalmented consolidary ampliarla A.C. especializada,
y, sobretodo,dedesarrollarun concienciasocialcrítica.En esecontexto
se iniciael debateinternosobrela reformadeestatutosde la ACE, y se
producenalgunasmanifestacionesdel Primadoparaafirmar la legitimi-
daddela A.C. especializada.
Por supartela JUMAC no esajenaa estaspreocupacionesocialesy
políticas.Los temasdeestudiodelasJornadasy reunionesde losúltimos
cincuentase van progresivamentecentrandoen la reflexión política,
mientrascrecela urgenciaderesponderprofesionalmentea losproblemas
socialesmáscandentes.
Lasrelacionesdela JUMAC conla JEC internacional,formalesdesde
el veranode 1958,secorrespondentambiénconunacrecienteparticipa-
ción de la ACE en el conjuntode las organizacionesinternacionalesde
apostoladoseglar.En 1957el segundocongresointernacionaldeaposto-
lado seglar,celebradoen Roma con importanteparticipaciónespañola,
contribuyóa impulsarla AC españolaa la vezquela intervencióndePío
XII provocabael debatesobrela pervivenciadelmodelode la A.c. o su
superaciónporunconceptomáslaicoy autónomorespectodela tradicio-
naldependenciajerárquicay clerical:el apostoladoseglar.
Los añosdetransiciónde la JUMAC a la JEC secorrespondenconlos
importantescambiossocialesy políticosqueacompañaronelplandeestabi-
lización,y la sustituciónen los gobiernosfranquistasdeunaélitecatólica
(ACNP) porotra(OPUS).En el planoeclesialy delconjuntodela AC, por
la reformaestatutariaquesignificóla ampliacióndelmodelodeA.c. espe-
cializada.PeroestecambiodelaA.C. generaly parroquiala laespecializada
yasehabíaabiertocamino,desde1957,enel conjuntodelaA.c. juvenil.Se
tratabadetransformar,siguiendoel modelode la JOC, los centrosparro-
quialesdeA.c. enMovimientosespecializados.Así seafirmaronlajuven-
tudestudiante(lEC) y la rural(lARC), y secreóla Juventud«independien-
te»(JIC), paralosambientesnoestrictamenteestudiantilesni obreros.
3. Losprimerosañossesentasonlos añosdel crecimientoeconómico
y de los planesde desarrollo;tambiénlos de transformacionesociales
aceleradas,comolosprocesosdeemigración,despoblamientodelcampo,
urbanizacionesintensas,masivaentradade turistas.Y, con los cambios
sociales,losmentales.Los cambiosdevalores,y deexpectativas,bajo el
signocrecientementedominantede la secularización.La paradojapolíti-
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ca,desdeel puntodevistadel régimen,esqueel ápicede suconsolida-
ción, la celebracióntriunfalistade los «25añosdepaz»,eratambiénel
iniciodesudecadencia.Incapazdeinstitucionalizarpolíticae ideológica-
mentelos cambiossocialesy mentalesoperadosal hilo dela moderniza-
cióneconómica.
La movilizaciónobreray el pujantemovimientoestudiantilde esos
años,concentradoenla constitucióndeun sindicatodemocráticodeestu-
diantes,comoalternativa l SEU, eransignosdeesecambiopolíticoque
desbordabalos intentosde institucionalizarel MovimientoNacionalenla
sucesiónmonárquicadeFranco(referéndumde la leyorgánicade 1966).
En el planoec1esialson los añosde la granesperanzaecuménicay
conciliardelVaticano11(1962-65).Paralos movimientoscatólicosreno-
vadores,vinculadosa la A.C. especializada,la líneaqueprogresivamente
sefue afianzandoenel Concilio comomayoritaria,significabala consa-
gración,enlasmásaltasinstanciasdela Iglesia,delasdirectricesy valo-
resquehabíanvenidodefendiendo.
En todoestecontextopolíticoy eclesialhayquesituary comprender
el augeenesosaños,delos MovimientosespecializadosdeA.C., incluida
la JEC, enel marcodelnuevoEstatuto,y tambiénlascontradiccionesque
la abocarona la profundacrisisde 1966-68.La extraordinariaesperanza
generadapor el Concilio enalgunossectores,entreellosde formamuy
especial,los militantesde la A.e. especializada,caminabaparalelaa los
recelosy temorescon queotrossectorescontemplabanlos cambioscon-
ciliarescomotraicióna las esenciascatólicasy nacionales.De estafor-




La A.e. especializada,y conella la JEC, fuevíctimaprincipaldeesas
contradiccionespolíticasy ec1esiales.Es verdadquecrisisdeA.e. seha-
bíanproducidoconanterioridadenotrospaísescatólicos;y quela propia
reflexiónec1esialdel VaticanoII sobreel lugardel laico significabaen
buenamedidala superacióndelmodelodeA.e., comoapostoladoseglar
estrictamentedependientede las directricesjerárquicas.PeroenEspaña,
la crisisdela A.C. tuvoconnotacionesy ritmosespecíficosquesecorres-
pondíanconlasparticularescircunstanciaspolíticasmencionadas.
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4.En los añossetenta,elpostconciliocoincidióenEspañaconla ago-
nía del franquismoy los iniciosde la transición.En la décadaqueva de
1965al 75 se sucedieronalternativasen la movilizaciónobreray estu-
diantilantifranquista,seguidasdefuertesrepresionesmáso menosselec-
tivas.En estapresiónantifranquista,especialmentenel procesodedes-
legitimaciónideológicadel régimen,jugó un papel crecienteel factor
católico.Por unapartelos militantescristianoso excristianos,general-
mentedisueltosy mezcladosendiversospartidos,sindicatos,y platafor-
masvecinalesy profesionales.Cadavezutilizandomenosel régimende
privilegiodelos espaciosprotegidosy participandomásdela clandestini-
dady la persecución.A partirdel inicio de los 70,y especialmentede la
celebraciónde la AsambleaConjuntade 1971,la propiajerarquíaecle-
siásticay unamayoríadelcleroseconvirtieronenfactoresdedesestabili-
zaciónpolíticao, segúnsemire,en preparadoresde la transiciónpor la
víadela reconciliación.
La crisisdela A.C. de 1966-68,significóel desmantelamientode los
cuadros,dirigentes,consiliariosy militantes,queerandificilmenteenca-
jablesenel nuevoEstatutodeA.C. generalde 1968.Sólo los movimien-
tosespecializadosobreros,la HOAC y la JOC, lograronsobrevivir,nego-
ciandoun estatutoespecíficodentrodelgeneral.La JEC, trasla primera
ruptura(1967),intentótambiénnegociarun estatutosemejante,sinconse-
guidohastael cambiodepersonasy dementalidadqueseprodujoen la
conferenciaepiscopaly en la CEAS a partirde 1971.Mientras,sobrevi-
vió, conmuchasdificultades,reducidaa la mínimaexpresiónorgánicay
de militantes,inmersaademásen las dificultadesy contradiccionesque
imponíael compromisopolíticoenlostiemposdurosdela represión.
5. En los añosochenta,consolidadala transicióne iniciadala institu-
cionalizacióndemocrática,la Iglesiaperdióel protagonismoquehabíade-
sempeñadoenel final delfranquismo,y comenzóla dificil búsquedadesu
nuevolugarenel marcopolítico.Parala militanciacatólicaantifranquista,
tambiénparala JEC, la transiciónsignificóel final deunaetapadeperse-
cucióny el iniciodela recuperacióndela identidadenel nuevomarcopo-
lítico y universitario.Puestambiénla Universidady el movimientoestu-
diantil perdieronprogresivamentel papelpolítico de vanguardiaque
habíanjugadoen la luchaantifranquista,especialmentedesdelos sesenta.
El nuevocontextopolítico(primerola euforiadela transicióny luego
el desencanto),y estudiantil(la desmovilizaciónde la universidad)pesan
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decisivamenten la reflexióny la vidade la JEC deesosaños.El docu-
mentodeorientaciónelaboradoenÁvila, enabrildel77,enplenoproce-
so detransicióndemocrática,significala superacióndefinitivadeun lar-
go periododecrisisde identidad.A partirdeahí seiniciaun procesode
reconstrucción,expansióny organizaciónenel quedestacala implanta-
cióndeunmodelofederalapartirdela AsambleadeOviedo(1980)
Por otraparte,la crisisdelmovimientoestudiantilcomoinstrumento
de movilización antifranquista,y la apatíapolítica que ello conlleva,
obliga a la JEC a descubrirel lugar específicodel compromisoestu-




brimientodelo específicodela JEC Media,enla búsquedadeunamayor
autonomíaenlos análisisy enlosplanesdeacción,deacuerdoconla ex-
traordinariaampliacióndel medioestudiantilde las enseñanzasmedias
quetiendeacoincidirconla prácticatotalidaddela poblaciónadolescen-
tey juvenil.
1. La JUMAC, 1947-1961
La Acción Católicauniversitariacomoespecializacióndentrode la
A.C. generalnacióal mismotiempoquela A.C. obreradelasHermanda-
desObrerasdeA.C. (HOAC) y la JuventuddeA.e.o. (JOAC), en 1947,
aprovechandoun «portillo»abiertoenel modelodeA.e. general,parro-
quialquehabíanconsagradolos estatutosde 1939.Esteportilloa la «es-
pecialización»ha de entendersen el contextoeuropeoy eclesialde la
postguerra,y ensu concreciónespañolatienequevercon la entradadel
presidentede la A.C. española,Martín Artajo, enel gobiernode Franco
comoministrodeAsuntosExteriores.
La A.C. española,desdeel principio estrictamentevinculadaa la
ACNP (AsociaciónCatólicaNacionalde Propagandistas),se habíavisto
obligadaenel primerafasedelMovimientonacional-sindicalista,todavía
en mediode la guerra,a prescindirde susorganizacionesindicalesy
profesionales:desapariciónobligadade los «estudiantescatólicos»(orga-
nizaciónquepor otrapartenuncahabíaestadointegradaen la A.C.), los
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sindicatosobreroscristianos,y la pujanteConfederaciónSindicalcatóli- .
co-agraria.Durantela primerafasedel franquismo,la máspróximaal
modelofascista,nohabíalugarparalasorganizacionesprofesionalesfue-
radelámbitodelpartidoúnicodeFalange.
De ahí la transcendenciade estatímidaaperturaa la especialización
obreray universitariaqueseiniciabaen 1946,respondiendoa iniciativas
vaticanas,impulsadasdesdeel interiorporel quehabíasidofundadordela
FEJOC catalanadurantela 2a República,D. AlbertoBonet3y toleradaspor
el régimendeFranco,quizáscomounaconcesiónal servicioquela Iglesia
y la propiaA.C., conAlbertoMartínArtajo,ibanajugarendefensade la
nuevaimagendelrégimenenun contextoeuropeofuertementeantifascis-
ta.El hechoes quela Iglesiaespañola,y muyespecialmentel primado
Pla i Deniel,nuncadejaríandedefenderesteportilloa la especialización,
frentea los recelosy lasquejasquesefueronsucediendoporpartedelos
responsablesdelpartidoy delsindicatooficial endiversasocasiones.
En el casodela especializaciónuniversitariaseveníaa llenarun «va-
cío»notable,por la obligadadisolucióndela ConfederacióndeEstudian-
tesCatólicos,anteriora la guerradel 36,y por la inexistenciaenel seno
dela A.C. generaldeningunaorganizaciónanáloga.
¿Hasta qué punto se puede considerar esta fundación de la
JUMAC/JUFAC comounaprolongacióno refundaciónde los antiguos
«EstudiantesCatólicos»?La enormeinfluenciade los Propagandistasde
la ACNP enla A.C. deesosañospodríainducira pensarenello. Perola
verdadesquela fundacióndeunaorganizaciónesencialmente«profesio-
nal»o «sindical»comohabíansidolos «estudiantescatólicos»durantela
dictaduraprimorriveristay la República,era inviableen el contextode
dominioy controldelauniversidadporel SEU.
En fin, la resolucióndeestosy otrosinterrogantes sobrela fundación
y primerospasosde la JUMAC/JUFAC hastamediadosde los años50,
momentoen el seperfila claramente,de la manode Miguel Benzo,un
idearioy unmodelodeformacióny acción,estánecesitadadeunainves-
tigaciónmonográfica.Aquí sólo sepuedenofreceralgunosdatosy pre-
J A. Bonetenestrechaconexiónconel máximoresponsabledela A.C., el primadoPla
i Deniel,seríael encargadodeguiarel desarrollode la A.e. española,enlos añossiguien-
tes,incluidala reformaestatutariade 1959,hasta1963
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sentaralgunashipótesisa partir de algunosdocumentosfragmentarios
perosignificativos,y delostestimoniosdelospropiosprotagonistas.
Parecequela A.C. nuncaperdiódeltodoel contactoconlasorganiza-
cionesinternacionalesreferidasal mundointelectualy universitariocomo
«PaxRomana».Precisamentesoscontactos,y lapresenciadefalangistas
católicosespañolescomoRuiz Jiménezy el propioMartínArtajo, fueron
aprovechadosdesdeel principiopor el régimenparadefendersu imagen
dedefensordelosvaloresdela civilizacióncristianafrenteal ateísmoco-
munista.Lo queno obstaparaqueesoscontactosinternacionalesfueran
tambiénobjetode atentoy recelososeguimiento,antela posiblellegada
decríticasdemocráticas4•
1.1. Los primerosañosdela JUMAC
El nacimientoy la primeraetapadela JUMAC seinscribepuesenel
marcoy al servicioestrictodel idearionacional-católicode la época.En
defensay salvaguardiadeeseidealenel mundointelectualy universita-
rio; vigilantede la ortodoxiadoctrinalen los contenidosde la enseñanza,
e instrumentoparasudifusiónenel ambientesuniversitario.Así seapre-
cia claramenten los objetivosy programasplanteadosen las reuniones
de losdirigentes.La propiacompbsicióndevocalíasy asignacióndetare-
as correspondientesnosda ideade la trayectoriade la A.C. universitaria
enesosprimerosaños5•
Antesdela constituciónde la JUMAC/JUFAC comoA.e. especializa-
daen 1947,funcionó,dentrodelConsejoSuperiordeJóvenesdeA.C., un
Secretariadode ApostoladoUniversitari06quese puedeconsiderarpor
4 El ministroArtajo recibiainformesdirectosdela participaciónderepresentanteses-
pañolesenreunionesinternacionalesdePax Romana,
5 Las referenciasquesiguensobrelos primerospasosde la A.c. universitariase han
tomadodelLibro deActasdelSecretariadodel ConsejoSuperiordeApostoladoUniversi-
tario,quecomienzaenenerode 1942,y llegaconalgunos«saltos»hastajunio de 1956.
6 Duranteel año 1942el SecretariadodeApostoladoUniversitarioestuvocompuesto
por los siguientesmiembros:R.P. López Ortiz (viceconsiliario),Alfonso Quesada(conse-
jero director),y los colaboradoreso vocales,E. Matías(ficherosdeFlecha,Signo,encícli-
casy pastorales);S.G. Vinuesa(biblioteca,revistas,críticadelibrosy su préstamo);J.R.
de Rivera(acción,misiones,relacionesexterioresy caridad);V. Marrero(estudio,forma-
ción); V. Remando,L. Rincón, N. Baranda(encargadosde diversaszonasterritoriales).
Aparecenenel acta1',del 19deenerode 1942
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tantoel precedentemásantiguo.A lo largodelaño1942el citadoSecreta-
riadodedicósussesionesa definirlos objetivosy tratardedifundirsu im-
plantaciónen lasuniversidades.El plandeestudiossobrela identidadde
la A.e. universitariaincluíaestudiossobrelas experienciasanálogasen
Europa,presentadospor los propiosmiembrosdel Secretariado.El curso
1942terminócon la discusióndeun Estatutoen cuyoarto2° se definían
así lastareasespecíficasdelApostoladoUniversitario:a) la conquistadel
estudianteparaCristo.b) cuidardesuformaciónreligiosay moralayudán-
dolesa vivir deun modoperfectamentecristianosu vidaprofesional.In-
culcándoleslasvirtudesfundamentalesparael estudiante:la humildady la
caridad.c) infundirenla concienciadelosestudiantesel idealdealcanzar,
usandolosprocedimientosadecuados,el necesarioperfeccionamientopro-
fesionaly cultural,comomedioeficazdeinfluenciaapostólicaenlos am-
bientesuniversitariose intelectuales,contribuyendoa la formacióndeuna
intelectualidadquepuedellamarseprofundamentecatólicay de nuestro
tiempo.d) fomentarel sentidoverdaderodela vocacióny delmododevi-
vir profundoy religiosode las profesiones,desterrandoel conceptomer-
cantilistade los mismos,manteniendopor encimadetodo los principios
dela religióny delespíritu,e)aspirandoa forjarel tipodeapostoladouni-
versitarioquellevela preocupaciónpor la viday losproblemasreligiosos
aaquellosotrosapartadosy despreocupadosdela verdad»7
Segúnlos mismosEstatutoslas misionesdel Secretariadoserían:«a)
estudiodela realidadnacionaly ensuconsecuenciaproponera los secre-
tariadostécnicosgeneraleslos planesdeactuaciónquecon arregloa sus
necesidadesespecíficascreanconvenientes;b) coordinary orientarlos
consejosdiocesanos;c) campañasdeactuación;d) creacióndeun fichero
interdiocesano»(art.6°)
Secontemplabael funcionamiento,dentrodel Secretariado,deun Se-
minariodeestudiosconla finalidadde«a)el estudiodelos problemasde
ordenideológicoy organizativoquele seanpropugnadospor la dirección
delSecretariado;b) estudioestadísticoglobalde la realidaduniversitaria;
c) mantenimientoderelacionesconorganizacionesculturalesextranjeras
y nacionales,conespecialpredilecciónhacialos paísesde la hispanidad»
(art.9°).
7 Libro deActas,Acta 25,del22 dejunio de 1942,pg. 14.La discusióndel conjunto
delEstatutoocupalasactas25 a 30,del22 al 27 dejunio de 1942,p. 14a 16del Libro de
Actas
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Los art. 16y 17delestatutosereferíana los instrumentosdeforma-
ción quehabíande procurarlos centrosespecializadosde Apostolado
Universitario.Parala formaciónpiadosa,«organizandolosactosquecon-




En Noviembrede 1946,en vísperasde la constituciónde la JUMAC
comoA.C. especializada,el SecretariadodeApostoladoUniversitariobajo
la consiliaríaahoradeAntonioGil Ulecia,estudiabala reorganizacióndel
Secretariadoy la «ejecución»de las V JornadasUniversitariasquese
acuerdacelebraren diciembrede eseaño.Los temasa plantearen esas
Jornadas,«partede ellosconsecuenciade lasponenciasdel Congresode
El Escorialy SalamancadePaxRomana»,seríanlos siguientes:ponencias
sobre«Vitalizacióndel apostoladouniversitarioy análisisde la realidad
universitaria:El apostoladoUniversitario»;leccionessobre«posicióndel
universitarioantelosproblemasociales,la Universidad,y la defensadela
CivilizaciónCristiana»;cuatroreunionesdeestudiosobre«El universita-
rio y la vidamoderna,el arte,los deportes,y el Boletíndedirigentes»;y
trestemasde informaciónsobrelos universitariosy la Peregrinacióna




El sietedefebrerode 1947el Secretariadoparael ApostoladoUni-
versitarioasumíael cambioestatutarioque implicabala constitución
de la JUMAC, deacuerdocon las recientes«NormassobreApostolado
Universitariodadaspor la reunióndeMetropolitanosennoviembreúl-
timo», subrayandoel significadodel cambio:«(conello) esteSecreta-
riado tomaun caráctermás independiente,y entra(ndo)el apostolado
entreuniversitariosen una nuevafasede la que se esperamucho»9El
8 El acuerdodetemasparalasV Jornadasenla reunióndel2-XII-46
9 Acta dela reunióndel7-II-47. Los asistentesa estareunión,componentesdelSecre-
tariadoeran,Antonio Gil Ulecia (asesorreligioso),Joaquín Campillo (presid),José Luis
Barros Gaspar(relacionesexteriores),Miguel CerdáBibiloni (consejosdiocesanos),Er-
nestoCarranceja(estudioy publicaciones),y RafaelPérezLópez(secretario)
Las normasde la jerarquíaparala constituciónde la JUMAC sonde noviembredel











consiliaríanacionaldeMiguelBenzoen 1954.La naturalezay los finesde
laJUMAC, apartedeladiscrecióndelasActas,apenaserefierena laposi-
bleimplicacióndela organizacióno delosmilitantes,a títuloparticular,en
esacoyuntura.Da la impresióndequela JUMAC estácentradaenla expan-
sión,y enlosplanesdeformación.SinembargoenlasJornadasNacionales




preocupacióncreciente s el desarrollode la concienciasociala travésde
unavocalíaespecíficadedicada losplanesdeacciónsocial.
En enerode 1952en la nuevaComisiónNacionaP1 presididapor Ra-
mónReñé,apareceya comoconsiliarioLuis José Alonso, quepermane-
ceráligadoa la JUMAC hastael momentodesuintegraciónenla JEC, en
1961.Los acuerdosde unade las primerasreunionesde estaComisión
Nacional,nosindicanlaspreocupacionesy tareasdominantesenesemo-
nión del secretariado,queserásustituidopróximamentepor la correspondienteComisión
Nacional
10 En concretosecontemplala siguientecomposicióndela nuevaComisiónnacional
quesustituiráal secretariado:vicepresidentes,secretario,tesorero,estudioy Publicacio-
nes,Extranjero,Diócesis,Relacionesinteriores,Piedad,y Propaganday Jornadas.El de
Relacionesinterioresabarcalas quehande sostenercon los preuniversitariosy Campa-
mentos
11 Componianademásla ComisiónNacionalPermanente,CelestinoConcepciónGue-
rra(secret.)Miguel A. LLauger(tesorero),FelicianoRománRuiz (vocaldePiedady Mi-
siones),TomásGodoy González (v. de estudio),José Epinet Chancho(v. apostolado),
Eloy Martin y Martin (v. Formacióny acciónsocial),Magín Sansegundo(relac.interna-
cionalese intercambio),Ramón EsquerTorres (v. OARU), Ramón Escuer Torres (v.




las normasdadaspor Pax Romanal2; creaciónde unacátedra«Manuel
GarcíaMorente»paradesarrollaruntemariosobre«catolicismoy el pen-
samientoactual»]3;y preparacióndelas IX Jornadasnacionalesdela JU-
MAC, queentreotrostemasestudiarianla creacióndeuna«RevistaUni-
versitaria»,y la CampañadeFormacióny AcciónSocia1'4.
La preocupaciónpor la expansióndelMovimientoserefleja,porabajo,
enlos planesparapreparardesdeel preuniversitarioy la EnseñanzaMedia
el ingresoenla JUMAC, y, porarriba,enla preocupaciónporla organiza-
ción de los Graduados.La preocupaciónpor la expansiónterritorialse
apreciaen la inclusiónenel temariode las IX Jornadasdeunaponencia
sobre«La JUMAC enlasciudadesinUniversidad,Facultado EscuelaSu-
penOD>.
El temarioparael cursillodeveranoabarcabalas siguientescuestio-
nesgenerales:problemasuniversitarios,ordeny comunidadinternacio-




El «Plan de actuaciónde la vocalíade Formacióny Acción Social»





tas: «participaciónde universitariosen la construcciónde casaspara
12 En marzode 1952seacuerda«añadirtresconferenciasobre«Misión delaUniver-
sidad»durantelas IX Jornadas,«adhiriéndonosconello a la campañadePax Romanaso-
breel mismotemaconmirasal CongresoMundial quesecelebraráen Canadá.Libro de
Actas,reunión,19-I1I-52.
13 Entre los posiblesconferenciantescitanRamiroLópez Gallego,Zubiri, Julián Ma-
rías,Laín Entralgo,Paniker,Muñoz Alonso, Millán Puelles,PalacioRodríguez,Montero
Díaz, López Ibor, Marañón,Cors Grau.Libro deActas,reunión30-1-52;
14 En reunionesposterioressefueconcretandoel temariodelas Jornadasy presentan-
do lasponenciascorrespondientes.
15 Libro deActas,reunión3D-IV-52.El cursillodeveranosecelebróenComillasen-
treel 1y el 20 deagosto;y seinvitóa estudianteshispanoamericanosy europeos
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obrerosen PuebloNuevo, y en Orcasitas;construcciónde una granja
agropecuariaenOrcasitas»16.
El curso52-53,bajola presidenciadeGerardoCuadraI7estámarcado
(siemprea partirde las escuetasnoticiascontenidasen las Actas)por la
expansióndelMovimientohacianuevasdiócesis,y, haciael exterior,por
el «amago»departicipaciónenello CongresoNacionalde estudiantes,
queorganizabael SEU. En enerode 1953seaceptala invitaciónoficial a
participarenel CongresoNacionaldeEstudiantes,y enreunionessucesi-
vassetratadeconcretaresaparticipación,peroinesperadamente,enabril,




«seacuerdaescribira las diócesisde León, Córdoba,Murcia, Valencia,
La Laguna,Las PalmasdeGranCanariay Bilbao,conel fin deestablecer
contactoy ver la formade lograrunacabezadepuente...» En el mismo
messetratanlas«orientacionesdefinitivasparacrearla JUMAC enaque-
llasciudades inUniversidad,peroconestudiantesuniversitarios»I9.
Los trabajosde la ComisiónNacionalenel curso1953-54,comenza-
ron,conalgoderetraso,conla incorporacióndealgunosvocalesnuevos,
quepotenciaránsignificativamentealgunasáreas.Es el casode Javier
FernándezLiencresqueva a darun notableimpulsoa las publicaciones,
poniendoen marchael Boletín «Universitariosde A.C.»; y de Enrique
AndreuÁlvarezqueseva a encargarde impulsarlas relacionesinterna-
cionalesy el intercambiocultural.
El cursoestabamarcadopor un impulsogeneraldel conjuntode la
16 Libro deActas,reunión7-V-52, presentacióndelPlanporEloy Martín
17 RamónReñésedespidiócomopresidente n la reunióndel27-X-52
18 «Se dalecturaparael conocimientodetodala Comisión,a la cartadeJordanaPo-
zas (presid.delSEU), contestandoa la nuestraenquele comunicamosnuestraretiradao
no participaciónenel 1CongresoN deestudiantesy los motivospor los cualestomamos
estadecisión»,Libro Actas,reunión,24-IV-53
19 Libro deactas,reuniones7-XI y 24-XI-52; El 15-XII-52, seinsisteenun «plande
posibleactuaciónen lasdiócesissinUniversidadperocon elevadonúmerodeuniversita-
rios».En SemanaSanta,comoveníasiendohabitualsecelebraronlas X JornadasNacio-
nales,y sepreparóparael veranodel53,el segundocursilloparadirigentes,a partirde la
experienciadelañoanterior.
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A.C.E. y de la Juventudde ACE queproyectabala celebraciónde un
CongresoNacional,cuyapreparaciónfue objetode atenciónpreferente
enla JUMAC. Las intencionesy elplandeacciónparael cursoseplante-
aronextensamenteenunaconvivenciadela Comisiónendiciembre,enla
quesediseñóel temarioparaunareunióndelPlenoNacional:«estudiode
los problemasdela Universidady deluniversitarioensuaspectoreligio-
so deformaciónintelectualy profesional,socialy cultural»;lasposibles
aportacionesde la JUMAC a la soluciónde estosproblemas,«parasus
miembros,y parasuproyecciónexterna»;y el estudiode la relaciónde
los Graduadosy dela EnseñanzaMediaconla JUMAC.
En la mismaconvivenciase estudióun plancompletodepublicacio-
nes,cuyaaplicaciónseráretornadavariasvecesenreunionessucesivas:
«Se apruebanen principio la ediciónde varioslibros que contendrán:
pensamientopontificiosobreuniversitariosy graduados,sobrela A.C. en
general,sobreel apostoladouniversitario;ideariode la JUMAC; orienta-
cionesespiritualesparalos universitariosdeA.C.»20El plandepublica-
cionesdio lugartambiéna unaacciónencolaboracióncon la JUFAC, al
acordareditarconjuntamentel folleto«Pío XII, la Universidady losuni-
versitarios»,y organizarun seminariomixtoparala ediciónde estepri-
merfolleto21.
Entre las informacionessobrelas relacionesinternacionalesAndreu,
en febrerodel 54,dabanoticiadeunareuniónenLuxemburgosobre«la
responsabilidadpolíticadel cristiano».Y enreunionessiguientesinfor-
mabade los próximosCongresode Pax Romanaen Fátimay Friburgo.
En mayodel 54el presidenteGerardoCuadrainformabade la propuesta
de Pax Romana«paratirar el periódicode estaFederaciónen castella-
no»22.En junio del 54 se informade la próximareuniónen Fulda del
SubsecretariadosocialdePax Romana.No pudiendoasistirpor «imposi-
bilidadmaterial»,sesolicitaráel envíodelasconclusiones.
El plandecursillosprevistosparael veranoeraun índicede la vitali-
20 Libro de actas,Convivenciaen Villalba, el l3-XII-53. En la reunióndel 23-1-54,
Javier FemándezLiencrespresentóun plandepublicacionesdistinguiendo:folletossobre
PensamientoPontificio; conferenciasdela CátedraPío XII de la Comisióndiocesanade
Madrid, enel cursopasado;Ideariodela JUMAC; y Orientacionesespiritualesparauni-
versitarios».
21 Libro deactas,reuniónl3-I1I-54,
22 Libro deactas,reunión22-V-54;«seacuerdaestudiarla propuesta»
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dad:en Galicia,cuatroparapreuniversitarios,y uno parauniversitarios;
un cursilloenValladolidparauniversitarios;y el tradicionalCursillo Na-
cional de Verano,quese preveíacelebraren Santander,en la segunda
quincenadeagosto,conla posibleasistenciade seminaristasinteresados
por laJUMAC23.
El balancedela actividaddelcurso1953-54y la proyecciónparael fu-
turoquedanreflejadosenunalargaconvivenciadefin decurso,enla que
entreotrascosasseplanteóuna«nuevaestructurade la organizaciónin-
ternadela JUMAC» quesebasabaenla potenciacióndelos distritosuni-
versitarioscomobaseorgánicaterritorialdela propiaJUMAC. En la mis-
maconvivenciaseestudióel plandepublicaciones,dándoselos primeros
pasosparala confeccióndel «Boletín»,y concretándosela apariciónde
nuevostítulos.Entreellos, la ediciónen castellanode «la Misión de la
Universidad»(¿textode Pax Romana?),y «guionesparalos círculosde
estudio».Otrosignodel crecimientoorgánicoerala atencióndedicadaa
la autofinanciacióndel Movimientomediante«la elevaciónde la cuota
mensual»,comoformademayorcompromisodelos militantesconla or-
ganización.Se acordótambiénrecomendarla potenciacióndel Movi-
mientodeGraduadosentodaslas diócesis:«porsu importanciay trans-
cendenciaparala especializaciónseacuerdaqueenel IV Congresode la
JuventudtodaslasComisionesDiocesanasponganenmarchalos centros
deGraduados,siendola consignala dequetodoslos graduadosquehan
dejadola Universidadtrabajenen estoscentros,ya directamenteo a tra-
vésdecorrespondenciay publicacionesy quesedejela estructuraciónor-
ganizativaparaunasegundaetapa»24.
Al comenzarel curso1954-55apareceya Miguel Benzocomoconsi-
liario de la Comisiónnacional.TambiénMauro Rubio, en esemomento
consiliariodela JOAC, colaboraconla JUMAC sustituyendoa Benzoen
la direccióndeuncursilloacelebrarenCórdobaenenerode 1955.Unade
lasatencionesde la ComisiónNacionales la participaciónde la JUMAC
enel CongresonacionaldelaJACE queestabaapuntodecelebrarse.
El 1defebrerode 1955serecibeel nombramientoficial de la nueva
23 Libro deActas,reunión25-IV-54,
24 Libro deActas,Convivencia20,21Y 22 dejunio del54.Tambiénseestudióun in-
formesobre«Basesdeespecialización»,enrespuesta unaencuestapromovidapor la Je-
rarquíaparaunaposiblemodificacióndelEstatutodela A.C ..
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Comisión Nacional de la JUMAC, presididapor GerardoCuadray el
consiliario Miguel Benz025quevisitaríapróximamenteal ministro de
EducaciónNacional,JoaquínRuiz Gimenez,y al cardenalprimadoPla i
Deniel.La reuniónconRuiz Giménezsecelebróel 2 demarzo,y quizás
una de las consecuenciasfue el acuerdoinmediatamenteposteriorde la











la JUMAC, destacabael dela expansión:«fundacióndela JUMAC donde
nohayuniversidadesy lasrelacionesdeestosfuturoscentrosconla cabe-




EnseñanzaMediay demodoparticularenel cursopreuniversitario».La Co-
misiónaprobólapuestaenprácticadedichoplan,instandoaque«loscentros
diocesanodeJUMAC tomeneldebidointerésporestosfuturoscentros»27.
Enjunio de 1955la AcciónCatólicaespañolahacíaunbalancegeneral
desuestadoapuntandoalgunasdelascarencias.En unaencuestaprepara-
toriade la asambleageneralaparecíanalgunaspropuestasreformistasy
25 Componíanel restodela Comisión,Luis José Alonso (viceconsiliario),Cruz Mar-
tínezGómez(vicepresidentey secretario),CelestinoConcepción(tesorero),y los vocales,
Juan M. Diez Taboada,EnriqueAndreu Alvarez, Justo FonsecaGil, VicenteEscribano
Grijelmo y PabloMaruri Maza.Libro deActas, l-Il-1955.
26 Libro deActas, 15-I1I-1955
27 Ya en el curso55-56,el 6-XII-55, el vocal de E. Media, Parra,pidedoscolabora-
doresparaponerenmarchael plan,y proponehacerun estudiosobrela EnseñanzaMedia
enEspaña.
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anticipadorasde la reformade estatutosde 1959.La Juntadiocesanade
Sevillaplanteabael cambiohaciala A.C. especializada,la de Pamplona
pediamasvitalidadmisioneray másacción,y el presidentede los Hom-
bresdeA.c., SantiagoCorralpedíaunarevisióntotaly unaatenciónespe-
cial al mundode los universitarios.Y en los debatesde la Asambleael
consiliarioAlbertBonetinsistíaenel carácteresencialmenteseglarde la
A.c., frentea losqueparecenhacerdependersuexpansióndela acciónde
lospárrocos;y Pilar Bellosillo,presidentadelasMujeresdeA.C., insistía
en la formacióncomoobjetivoprioritario,y la aperturaa la colaboración
conotrosgrupos.Todoello revelaunclimadeautocríticay renovaciónen
el conjuntodela ACE, puntodepartidadela reformaestatutariade 1959.
Esteclimadebíaafectara lasdiversasramasy movimientos,y muyespe-
cialmentea la A.c. universitariay degraduadoscuyaconstituciónurgente
reclamabaexpresamenteel presidentede los Hombresde A.c. Santiago
Corral:«hacefaltacrearun movimientointelectualcatólicoentomoa la
Unión deGraduadosqueha dedarcontenidoa estasociedadactual,tan
desorientada.No cabedudadequehemosestadodormidosenestascues-
tiones,concretamentelos HombresdeA.c., y a causadeello unaintelec-
tualidadde izquierdaspretendeocuparnuevamentel sitio queya tuvoy
quenosotroshemosdejadovacío,hayqueactuarapidísimae intensamen-
te»28.Porello la AsambleadeA.C. habíaacordadoensusconclusionesfi-
nalesimpulsarelapostoladouniversitarioy la UnióndeGraduados.
En el nuevocurso1955-56continuala ComisiónNacionalde la JU-
MAC desplegandola mismastareas,conatenciónespeciala los conteni-
dosdelBoletín,y a la expansióndela organización29.Precisamenteapro-
pósitodel Boletínse inicia y potenciala relacióny colaboracióncon la
ramafemenina,la JUFAC30 La Convenienciade llevarun Boletínenco-
laboraciónconla JUFAC fueobjetodeestudioenlasreunionesde la Co-
misióndediciembredel55,sin llegardemomentoaun acuerdodefiniti-
vo. Lo queseproponíaeratratarla cuestiónenunapróximareuniónde
las dos Comisionesnacionales.Tambiénen diciembrese encargabaal
28 Asambleadedirigentesdela ACE. junio 1955Archivo D.C. y JN deACE
29 El libro deActasseinterrumpeel 19deabrildel 55;y no sereanudahastael 22 de
noviembre.El 22 de diciembre«senotificaoficiosamentela dimisión de Gerardo(Cua-
dra)comopresidente»,ocupandoel cargoenfuncionesCruz Martínez.
30 El 20 dediciembredel55«sehabladela convenienciadellevarel Boletín encola-
boracióncon la C.N. de las chicas»;el 10de enerodel 56, al tratarlos temasde estudio
parael Pleno,el vocaldelBoletínJavierLiencreshabladela colaboracióncon laschicas.
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consiliarioMiguel Benzo'la confecciónparasupublicacióndeun «Idea-
rio» obasesdela JUMAC31.
La propuestadetemasdeestudioparael plenoanual,enla primavera
de 1956,y el mododeabordadosdebíaserconcreto,apuntandoun cierto
cambiometodológico:«sellegabaa la conclusiónde tratarlas cosasde
formaconcretísima,despuésdeun estudiomásgeneral,avecesconrevi-
sión de lo estudiado».El temacentraldel plenosería«Individuos,am-
bientesy épocasuniversitarias,surealidady formadeinfluir».
La preparacióndelhabitual«cursillodeverano»dio lugara unainte-
resantediscusiónsobreel métododetrabajo,sobreel caráctermásgene-





de 1956,sonbienexpresivosde los problemasy planteamientosquese
ibanabriendocaminoen el momentoen queMiguel Benzoacababade
publicarsu «Universitariosde Acción Católica»,al mismotiempoque,
por otraparte,se producíaen la Universidadde Madrid la revueltaque
dioal trasteconel ministeriodeRuiz Giménez.
Unamayorpreocupaciónporel métodosetraduceenel acuerdodede-
dicarpartede las sesionesde las JornadasNacionalesa la «revisiónde
métodosdeapostolado».La campañadeformaciónsocialdelosmilitantes
debíacontinuarcon el estudioespecíficodealgunostemas:«la situación
rural españolay el problemadelparoprofesionaluniversitario».Perolo
mássignificativo,acordeconel climauniversitariodelmomento,erael re-
conocimientode la necesidad e«dedicarunamayoratencióna la forma-
ción políticade nuestrosmilitantes».Por estarazónel temacentraldel
quintoCurso Nacionalde Veranoseríael de «Libertad-Autoridad».Se
acordótambiénconcederla máximaimportancia la situacióndel «gra-
duadoJoven»,convocandola «la ReuniónnacionaldePostgraduados de
JUMAC, coincidiendoconlasJornadasnacionalesdeestudi033.
31 El temaseplanteaeI20-XII-55, y seapruebael 27-XII.
32 Libro deActas. 13demarzo1956
)) Libro deActas,plenodel 22-23-11-1956,en el colegioMayor Sta.Ma delCamino,
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En abrilde 1956seplanteabala posibleasistenciaa la reunióninter-
nacionaldeRío deJaneiro,si seconseguíala financiacióncorrespondien-
te34•y enmayode 1956se preparaba,conjuntamentecon la JUFAC, la
asistenciadeunaampliarepresentaciónespañolaa la Asambleainterfede-
raldePaxRomanaqueibaacelebrarsenFriburg035•
1.2. «UniversitariosdeAcción Católica».La identidadde la
JUMAC segúnMiguel Benzo
La consiliaríadeMiguel Benzo,apartirdeseptiembrede 1954,segu-
ramentemarcaunpuntode inflexiónfundamentalenla historiade la JU-
MAC: iniciode«despegue»delnacional-catolicismoy definiciónparale-
la de un idearioy un proyectoespecíficode A. C. universitaria,con el
consiguienteperfil deunprototipoidealdemilitante,y la formulaciónde
unatareaespecíficauniversitariay cristiana,próximaa la quela JEC in-
ternacionalestabadefiniendoen esosaños,segundamitadde los cin-
cuenta.El libro UniversitariosdeAcción Católica36,escritopor Miguel
Benzoenesetiemponosaproximaa la autopercepcióno identidadde la
A.C. universitariaenesosaños.
ComienzaBenzoporjustificar la naturalezade la A.c. especializada
encomparaciónconla generalo parroquial,respondiendoa ciertosinte-
rrogantesy supuestosriesgos.
• La necesidad ela A.c. especializadarespondea laspeculiaridades
ambientales.(enel casode los universitarios,generalmentedespla-
zadosde susdomicilioy parroquiashabituales,sejustifica mucho
másla agrupaciónambiental).
con la asistenciade los Presidentesdiocesanosde Granada,Salamanca,Valladolid y
Oviedo.La reunióndela Comisiónde27-III, acordóqueel n°3 delBoletín debíaconfec-
cionarsesobrelabasedelasdeliberacionesy acuerdosdelPleno
34 Libro deactas,10deabril 1956,Paraasistiral congresointernacionalseadelanta-
ría lasfechasdel cursodeverano;y parala financiacióndelviajeseapruebavisitaral Mi-
nistrodeEducación.
35 Libro deActas, 8-V-56; paratratarde esteasuntoasistena la prímerapartede la
reuniónpartedela ComisiónN. de la JUF AC.
36 «Universitarios de Acción Católica», ed. Signo, Publicac. A.C.U., 1956 (Nihil
Obstat,Mauro Rubio) La ComisiónNacionaldela JUMAC habíaencargadoal consiliario
Benzolapublicacióndellibro comoexpresióndel ideario.
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• Las especializacionesno provocanla división,sino quesientanlas
basesdeunamejorcomunicación,y por tantodeunamayorunidad
entrelos distintossectoresociales.
• Por otraparte,frentea otradelas inquietudes,entiendequelos dos
modelosdeA.c. soncompatibles,no sonexc1uyentes:«eluniversi-
tariode A.c. debemantenerun doblecontactocon el centroespe-
cializadoy conel centroparroquial»3?
Perola «misión»específicaqueatribuyea laJUMAC esla quejustifi-
ca suexistencia.Dentrodeuna«espiritualidadepresencia»o deencar-
naciónfrentea otrade ausenciao de «puratranscendencia»,definedos
niveleso modosderealizarla misióntípicadelapóstolseglarde la A.c.
especializada:«directamenterespectode los hombrescon los que la
amistad,la profesióny la familianosponeencontacto;o indirectamente,
mediantenuestroinflujo sobrelas demásrealidadestemporales».Es de-
cir, accióno compromisoconlaspersonas,y compromisoenla transfor-
macióncristianadela estructuras.DichoenlostérminosdeBenzo:«cris-
tianizar las realidadestemporales,consisteen hacerque todo cuanto
constituyeel medioen quese desenvuelvela vida terrenaadoptela es-
tructuramásfavorableposibleparaayudaracadahombreensubúsqueda
del fin sobrenatural»(p. 21) Es decir«organizarcristianamentelasrela-
cionessociales,la autoridadpolítica,la familia,la enseñanza,la propie-
dad,el trabajo,lasrelacioneseconómicasy jurídicas...»
Dentrode estamisióngeneraly específicadel apostoladoseglar,se
insertala misiónde la A.C., y la misiónespecíficadela JUMAC a la que
atribuyedostareasfundamentales:
• «transmitira suscompañeroscon la palabray con el ejemploel
mensajecristiano,despertandoenelloslaurgenciaderealizarsuvo-
cacióna la santidadmedianteun perfeccionamientopropio,unala-
bor profesional,unaacciónsocialy unavida familiarhondamente
cristianos.
37 Algunosañosdespués,en 1964,siendoconsiliariode la JuntanacionaldeA.C. M.
Benzoseveríaobligadoa responderconparecidosargumentosa parecidasacusacionesque
enesemomentoselanzabancontrael augecrecientedela A.e. especializada.En esedeba-
te estabanimplícitos y explícitoslos argumentosque seplantearondurantela crisis de
1966-68.
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• «contribuira establecer,propagary aplicarlosprincipiosde la cris-
tianizacióndeaquellasrealidadesy estructurastemporalesqueafec-
tana la consecucióndeesteidealuniversitario»
La definiciónde la «espiritualidad»de la JUMAC eraotraformade
presentarel idealy la tareaespecíficadel Movimiento,a la vez que el
perfil idealdelmilitantede la JUMAC: seglar,juvenil, universitario,«de
nuestraépoca»y apóstol.
En primerlugarsubrayala «seglaridad»:la A.C. esun movimientore-
ligiosode«hombrescorrientes»...La A.C. noesun institutosecular...
La condiciónjuvenil significaquesetratadeunaépocadeformación
y maduración,por lo queel Movimientodeberásiempretenerencuenta
estecaráctereducativoen susobjetivos,métodosde formacióny adop-
ción decompromisos:«noimportatanto,llegaa decir,conseguiruniver-
sitarioscristianoscomoconseguirquelos universitarioslleguena serpro-
fesionales,jefes de familia,ciudadanoscristianos».En relacióncon ello
subrayael caráctertransicionaly delicadode la etapauniversitaria,con
unareflexiónespecialmenteajustadaa aquellauniversidadelitistade los
años50: «estetránsitoes particularmentedificil en el universitarioque
procedeordinariamentede familiasburguesas,en la que el niño se le
mantieneaisladoporcompletodeladurezadela vidareal».
El carácteruniversitarioimplicasobretodola fidelidadaunaespecífi-
cavocaciónintelectual,marcadaporla «búsquedadela verdad».La fide-
lidadal «tiempodecrisis»enel queseviveobligaa unaespecialencar-
nación de las virtudes cristianas:en una época de «fe oscura», de
desesperacióny desesperanza,y demúltiplesformasdemarginaciónso-
cial. (Precisamenteapelaa la sensibilidadsocialparaacercarserealidades
socialesmarginalescomolos obrerosy campesinos).Finalmentela radi-
cal sinceridad,el desprendimientoy la austeridadsonvirtudesapracticar
enlostiemposquecorren.
Especialinteréstienela presentaciónde la identidadde la JUMAC
comounaorganizaciónopolítica,ni profesional,ni religiosa,sinocomo
un instrumentoal serviciode la cristianizacióndel mediouniversitario,
abierta,y especialmentecuidadosade no rivalizarcon las instanciasy
asociacionesparafinesespecíficosquepuedansurgirenel ambiente:«no
es por tantomisiónde la JUMAC el presentarsecomotal organización
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dentrode la Universidad,paralelamentea lasdemásorganizacionesestu-
diantiles,estableciendodiálogoconellassobreproblemasprofesionaleso
ideológicos.Sino quesumisiónesla deformara susmiembrosparaque,
comosimplesuniversitariosy buscandola colaboracióndeotroscompa-
ñeros,impulsenla vidacristianadesdedentrodetodaslasorganizaciones,
institucionesy ambientesuniversitarios.Porquela A.c. no tratadecrear
un mundodentrodeotromundo,unasociedaddentrodeotrasociedad...
La JUMAC debeserla levaduradeun granmovimientouniversitariode
aproximaciónaCristo»(pg.48).
La definiciónnopodíasermásclaray coherenteconunadelascarac-
terísticasesencialesde la naturalezade la A.C., suapoliticismo.Perosu
concreciónen un contextoautoritariocomoel español,dondeprecisa-
mentefaltabancaucesparala expresióny organizaciónde asociaciones,
eraunautopíadifícil de concretar.Mantenerla distinciónentreel com-
promisopersonalde los militantesy la asepsiade la organización,en
nombredelapoliticismodela Iglesiao dela autonomíadelasalternativas
políticas,seríafuentedediscusionesy conflictosinternosenlos militan-
tesy enel Movimiento.
En el capítuloqueMiguel Benzodedicaal «método»lo mássignifica-
tivoesla ausenciadereferenciaa la «revisióndevida»,y,deotrolado,su
insistenciaenla necesidad ereforzarla endebleculturareligiosadeluni-
versitariomedio.En relacióncon estoúltimo,afirmaba«el universitario
españolen su inmensamayoríatieneunafe inicial no revocadaformal-
mente.Es cristiano.Perotambiénenla inmensamayoríadeloscasosesta
fe es débil y pobre»,pg. 53. «Es por tantotareafundamentalde la JU-
MAC colaborara quelos universitariosespañolesfortalezcany enriquez-
cansufe»,mediantela enseñanzaoral,el libroy el ejemplo.En cuantoa




De acuerdocon los objetivosy la misiónde la JUMAC, laformación
delmilitanteteníaqueatendera la vezsu formaciónreligiosa,pararefor-
zarunavivenciamásprofunday conscientede la fe, y porotrola forma-
ción social,es decirel conocimientocientíficoy vital de la realidadso-
cial, no tantoni sólo la realidadestudiantil,pasajera,sinolos problemas
sociales,especialmentelas situacionesdemarginación,quecomoprofe-
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sionalescristianostendríanqueafrontaren el futurodesdelos diversos
puestosderesponsabilidad.
InsisteespecialmenteBenzoenla necesidad ecreary desarrollaruna
concienciasocial,a partirdeun conocimientovitaly experiencialde las
realidadesdemarginación,generalmenteajenasy lejanasa la vida coti-
dianadeluniversitarioprivilegiado(quitando«lasbarrerasqueel medio
burguésdelqueordinariamenteprocedehapuestoentreél y la vidareal»,
pg.58).Especialmenteinteresantey útil parael futuroprofesionalseríael
contactoconel mundoobreroy campesino,«porqueparaél, queenmu-
choscasoshadeejercersuprofesiónenambientesindustrialeso rurales,
y queentodocasopertenecea la clasedirectoradela sociedad,el conoci-
mientoserioe íntimode los problemassocialeses absolutamenteindis-
pensable»pg.60.
Tantoparaconseguirla formaciónreligiosacomola formaciónsocial
el método,el camino,habíadeserel estudioy la lecturapersonal,la con-
ferenciay el seminario,y los círculosdeestudiocomomediomásactivo
y participativo.Pero,aunqueseinsisteenla necesidad eun conocimien-
to vital, encarnado,comprometido,no se aludea la «revisiónde vida»,
queseconvertiráenla JEC, como.enel restodelosmovimientosespecia-
lizados,enel métododeformación-acciónfundamental.
En unbreveapartadosobreel perfil idealdelmilitantede la JUMAC
Benzodefiníael procesodeformacióncomoun largocamino,«comoun
mediodepreparaciónparaun futurofamiliar,profesionaly socialen el
queDios estéplenamentepresente;aprendiendoen la vidacotidianaa sa-
crificarocultamentelpropioegoísmoenbeneficiodelprójimo;estudian-
do seriay constantementeparaampliarlos propioshorizontesculturales,
profesionalesy religiosos;estableciendocontactosfrecuentesconlos des-
heredadosde estemundo;practicandouna seriay sinceravida de ora-
ción».La JUMAC teníaqueproporcionar«losmediosintelectuales,reli-
giososy apostólicosmáseficacesparaestalargamaduración...» (p. 65).
En unasegundapartede«orientacionesprácticas»,Benzoconcretaba
algunasdirectricesy consejosapartirdela experienciadelos militantesy
comisionesdela JUMAC española.
En el terrenodela formacióndela concienciasocialserefierebreve-
mentea algunosinstrumentoscomolos «camposdetrabajo»del Servicio
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UniversitariodelTrabajo(SUT), la participaciónenlasescuelasdeadul-
tos, la colaboraciónen «consultorios»jurídicoso médicos,los «encuen-
tros» con militantesy gruposde mediossocialesno universitarios,el
aprovechamientode las prácticasen la milicia universitaria,lasvisitasa
enfermos,a cárceles,la colaboraciónen lascatequesisparroquiales... La
formaciónintelectualsobrelos problemas ociales,profesionalesy fami-
liares,y las alternativascristianasdebíanserabordadasconlos diversos
instrumentostípicosdel trabajouniversitario:conferencias,seminarios,
círculosdeestudioy bibliotecas38•
La experienciaconsejabaquela formacióndemilitantesy dirigentes
se abordarade maneraintensivaen determinadosmomentos:Los cursi-
110sbrevesparauniversitarios»,al comienzodecurso,de iniciación;y el
«Cursonacionalde dirigentes»,quincenal,duranteel verano.El cultivo
de la vida religiosade los militantespasabapor los «retirosespirituales
universitarios».
y en cuantoa la acciónapostólicaestablecíaunadistinciónfunda-
mental,largamentepresenteen los planteamientosde la A.e. de aquel
tiempo,y muchotiempodespués,entre«la accióndirectasobrelos indi-
viduos,y la acciónsobreinstitucionesy estructuras»;es decir,entreel
compromisopersonal,y el denominadoañosdespuéscompromiso«tem-
poral».Y enrelaciónconestoúltimoreiterabael criterioabierto,no con-
fesional,de la presenciadelos militantescristianosy de la JUMAC, que
comotal organización uncadebíadeconstituirsenunaalternativapolí-
ticapropiaenel mediouniversitario:«lamisiónprimordialdela JUMAC
no escrearinstitucionesnuevas,sinotratarde infundirel mayorespíritu
cristianoenlasqueya existen...» De acuerdocone110,los equiposdemi-
litantes«no debentrascenderjamásal exterior,ni asemejarsea células
proselitistas.Debenapoyarincondicionalmentetodainiciativarealmente
ventajosaparasuscompañerosde estudio,vengade dondeviniere;y si
sonel10squienesla lanzan,buscarla colaboracióndetodoslos compañe-
ros queesténdispuestosa prestada,seanquienesfueran,sin reivindicar
parasí mismoso parala JUMAC preeminencialguna»(pg.82)
La identidaddela JUMAC talcomola defineBenzoen 1956revelala
peculiaridaddeun «tiempo»concreto,perotambiénseadviertenrasgos
38 En notaa pie depg.Benzo ofreciaun elencodeliteraturareligiosay deformación
moraly social,quedeberianformarpartedeunabibliotecadela JUMAC
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esencialesquecontinuaránpresentesenla viday el talantedela JEC has-
tanuestrosdías.
Se apreciaen la JUMAC de los añoscincuentaunafuerteconciencia
cristianade la propiaidentidady tarea,distintay alternativa otrasopcio-




Estaesunanotablepeculiaridad eestetiempode la JUMAC. Partiendo
del carácteraúnrestringidoy privilegiadodeaccesoa la Universidad,que
supuestamentepreparaba las futurasélitesdirigentes,la JUMAC piensa
másen la formacióny preparaciónparaesefuturoprofesionaly político,
queeneltiempocortoy siempretransitoriodelosañosuniversitarios.
Sin embargo,la fuerteconcienciade la propiaidentidadcristianano
debíallevara la utilizacióndemétodosapostólicosimpositivosy confe-
sionales,sinoquedeacuerdoconel estiloapostólicosde la accióncatóli-
caespecializada,la JUMAC entiendesupresenciaenel medio«comole-
vaduraen la masa»;es decir,de forma fundamentalmenteabierta,no
confesional,ni exclusivista.En estesentidosehabríadeevitarcualquier
tentacióndeconvertira la JUMAC enunaalternativapolítica,10queten-
dría especialaplicacióny desarrolloen la dificil definiciónde la identi-
daddela JEC enmediodela luchasindicaly políticadelmovimientoes-
tudiantil.Cuandose leenlos documentosde los añossesentase percibe
hastaquépuntolasdirectricesmarcadasporBenzoen 1956seguíanbási-
camentepresentes.Sin embargola urgenciadel compromisotemporaly
de lastareaspolíticasen los añossesenta,y la necesidadde unaforma-
ción específica,no exclusivamentemoral, irían progresivamenteabsor-
biendolas energíasy preocupacionesdelMovimientoenun sentidouni-
direccional,descuidandoalgunasde las directricesy orientacionesde
Benzo,contribuyendojuntoa otrosfactoresextrae intraeclesialesa debi-
litar y diluir esa«fuerte»concienciareligiosay cristianapresenteen la
JUMAC deBenzo.
1.3. De la JUMAC a la JEC (1958-61)
Las etapasdeestahistoriavienendefinidasenprimerlugarpor facto-
resinternosdelapropiaevolucióndel conjuntodela A.C. y dela Iglesia.
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Perootros factores«externos»,políticosy sociales,no sonen absoluto
ajenos.El tiempocortode la transiciónde la JUMAC a la JEC, coincide
conunode los cortesdecisivosdel franquismo,el plandeestabilización,
los cambiosconsiguientesenpolíticaeconómica,y las inevitablesconse-
cuenciassociales:migraciones,aceleradosprocesosdeurbanización.
Perola historiade la JUMAC-JEC quetratamosderecordar,essobre
todoinseparabledela del conjuntodela AC. española,y especialmente,
de la delos movimientosjuvenilesintegradosenla JACE. Unabuenaca-
racterizaciónde la evoluciónde la Juventudde A.C., hastala crisis de
1966,esla quepublicóSalvadorSánchezTerán,presidentedela JACE en
el periododecisivode 1959a 1963,enel númeroextraordinarioquepu-
blicó«Signo»en 1965,conel título«EtapasclavesdelaJACE»39.En esta
buenasíntesisSánchezTeránseñalabacinco etapasfundamentales:una
primerafundacionalhastala guerradel36;unasegunda,hastala peregri-
nacióna Santiago,en1948,quedefiney expresael triunfalismonacional-
católícode la época;unaterceradetransicióny búsquedahastala adop-
cióngeneralizadadelmétododelos CursillosdeCristiandaden1954;una
cuartaetapa,del54al 58,quedenominala «etapacursillista»,porel pre-
dominiodeesemétodoy mística;y finalmente,apartirde 1958,sehabía
iniciado,y estabaenplenoaugeenel momentoenqueTeránescribíaeste
esbozohistórico,la nuevalíneade los Movimientosespecializados.Esta
periodizacióny la breveperoajustadacaracterizaciónqueSánchezTerán
hacedela historiadela JuventuddeAC. siguesiendoválidacomopunto
de partida,no sólo parala comprensiónde la Juventudsino inclusodel
conjuntodela AC. españoladuranteel franquismo.
El giro de la JACE desdela etapacursillistaa la de los Movimientos
especializadose inició antesde la reformaestatutariade la ACE del 59
queconsagróla especialización.Estareformaveníaa confirmarel cam-
bio ya iniciadoenla JACE dosañosantes,enlasXXVI Jornadasdepre-
sidentesdiocesanos(veranodel 57),dondeseproducecontodaclaridad
el cambioideológicoy metodológicofundamental:delcentrogeneralpa-
rroquialal movimientoespecializado;del círculodeestudioa la revisión
devida.El nuevoobjetivoy la metodologíaestabanclaros,perola recon-
versiónorgánicade los centrosgeneralesparroquialesen Movimientos
especializadoseraun retotanambiciosocomodelicado.
39 «Signo»,5-1-1965,n° 1299-1300;númeroextraordinariodedicadoa la Juventudde
A.c. enrecuerdoy homenajea M. Aparici.
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Entreel veranodel57y el del59,cuandoya la reformaestatutariade
la ACE confirmabalos cambiosoperadosenla JACE, sesucedenalgunos
hechosfundamentales:la críticay conflictoconlos cursillosde cristian-
dad,el nacimientodel servicioTU (Turismoe intercambiojuvenil) en
mediodealgunasreticenciasde la Jerarquíapor su funcionamientomix-
to. El nacimientoexperimentaldenuevasespecializaciones(la ruraly los
independientes...). Los problemaseconómicos,por el déficit recurrente,
se agudizanal compásde la dinámicaexpansivaquedemandamásdiri-
gentes«liberados»,y engeneralmásrecursosparapublicacionesy activi-
dadesdecampañas.
La reconversióndeun movimientojuvenil,dondeel papelprotagonista
de los consiliariossiemprees decisivo,exigíatambiénunaadaptaciónde
éstosa lanuevalínea.La III reuniónnacionaldeconsiliariosdela JACE, en




delaramajuvenily delconjuntodela A.e. española,queconsagrael esta-
tutode 1960,dondehayquesituarel procesodetransformaciónde la JU-
MAC/JUFAC a la JEC/JECf, y su~liegue posterior,hastala crisisde
1967,enel contextodelaugedelos Movimientosespecializadosjuveniles.
Tampocosehande olvidar,en el planoeclesial,los impulsosprove-
nientesdel segundoCongresointernacionalde ApostoladoSeglar,cele-
bradoenRomaenoctubrede 1957,conunaampliaparticipacióndediri-
gentesespañolesde la A.C. Antes del Congreso internacional,una
Asambleanacionaldedirigentes,preparatoria,planteócriteriosrenovado-
res,tantoenel terrenodeuncompromisosocialnopaternalista,comoen
el deunaactitudmástolerantedeaperturaa los«otros»;a la vezquecon-
sagróla excelenciade los métodosde la «pedagogía ctiva»,queerala
esenciade la A.C. especializada.Despuésdel CongresodeRoma,ellla-
mamientodePío XII a unarevisióndel conceptorestringidodeA.C. en
el másamplioy autónomode«apostoladoseglar»,creóbastanteconmo-
ciónenel senode la A.e. española,queenesemomentotratabadeafir-
marsereforzandola especialización.El resultadoinmediatode estella-
mamientodelPapaseríala constituciónen 1961dela UniónNacionalde
ApostoladoSeglar(UNAS) comoampliaplataformade las másdiversas
asociacionesapostólicasy piadosas,a la vezquela A.e. seguíasupropia
trayectoriascendentenlosprimerosañossesenta.
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Los temasde lasreunionesnacionalesy delos cursosdeveranoorga-
nizadospor la JUMAC en los añosfinalesde los 50nos indicanla ten-
denciay preocupacionesdominantes.El temadelCursodeveranodel58,
queseríatambiénel de la campaña58-59,eraResponsabilidaduniversi-
tariay esperanzacristiana:«sufinalidad,segúncomunicabaBenzoa Bo-
net,es la de despertaren el universitariola concienciadequedebefor-
marseseriamenteparacontribuira la solucióncristianade los grandes
problemasdenuestraépoca...»4oEn estamismalíneael cursodeverano
de 1959secentraríaenel temaPresenciay colaboracióndeluniversitario
cristianoenlas institucionesformativasdela Universidad».
En estemomentolas dosramasmasculinay femeninadela A.c. uni-
versitariatendíancadavezmása un trabajounitario.Por ello lasreunio-
nessecelebrabanindependienteperosimultáneamente,compartiendoal-
gunosconferenciantes,y algunasesiónde trabajo.En los informesa la
superioridadsejustificabaa la vezquesesolicitabapermisoparaestetra-
bajoencomúndechicosy chicasconel objetode«crearunamentalidad
común,yaquetodoshandetrabajarenla universidady enla mismacam-
pañanacional¿nohabráinconvenienteverdad?»41
Segúnuninformedela JACE deseptiembrede 1959la JUMAC esta-
ba implantadaen 16diócesis,tenía521militantes,y seproyectabaenun
círculopróximode influidosde 1.084,y otromásextensode 6.014.Ci-
frasmuyreducidasencomparaciónconlasdela JOC y lasdela Juventud
Rural. La tiradadel Boletínde la JUMAC, mil ejemplares,esotrosigno
dela implantacióndelMovimientoenesemomento.
El cambiodesiglas
Desdeel veranode 1958la secciónmasculinade la A.c. universitaria
(la JUMAC), estabavinculadaa la JEC internacional.Consiliariosy diri-
gentesespañoleshabíansidoinvitadosaparticiparensusreuniones;y,pro-
gresivamente,sinabandonarsuvinculacióntradicionalconel movimiento
de intelectualescristianosPax Romana,la JUMAC sentíala necesidade
40 Cartasde Benzo,24-IV, y deL.J. Alonso (28-V) a Bonet,informando,solicitando
permisoparala celebracióndel CursodeVerano.Entrelos profesores,Miret, Vegas,Fe-
dericoRodríguez,Cuadra...
41 El 16-IV-59: Benzo solicitapermiso,parala celebracióndeesteCursodeVerano,
enel SeminaríoHispanoamericano
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integrarseplenamenten la JEC, concretandoen un cambiode siglassu
identidadconlaideologíay lametodologíadelaJEC internacional.
La primerasolicitudde la JUMAC a la jerarquíade la A.e. española
paracambiarsussiglasy adherirseplenamentea la organizacióninterna-
cionaldela JEC sehizoenel otoñode 1959,perono llegóamaterializar-
sehastadosañosdespués.En medioseprodujola reformaestatutariadel
conjuntodela A.e. queconsagrabala A.e. especializadacomounaalter-
nativacomplementariaa la A.C. general,parroquial.
¿Cuálesfueronlasrazonesy lasconsecuenciasdeesecambiodenom-
brey dela consiguienteadhesióna la JEC internacional?Pareceevidente
queel cambiode la JUMAC a la JEC no eraun merocambiode siglas,
peroel testimonioactualde los dirigentesde la últimaJUMAC y la pri-
meraJEC (SantiagoGutiérrezy PuritaPrieto) reconociendoel cambio
quese operaba,recuerdatambiénquesetratódeun cambioprogresivo.
no traumático,preparadopor los añosde transiciónde la consiliaríade
Benzo.
En el terrenoideológicola JUMAC ya sehabíadespegadode la cos-
movisiónnacional-católica,apostabapor unareformade la universidad
enun sentidoliberal-democrático,y por un compromisode los universi-
tarioscristianoscon los valoresdelhumanismocristiano.El polivalente
trabajode Benzo desdela capellaníadel Colegio Mayor Cisneros, y
desdesusatractivasclasesdereligiónen la Universidadde Madrid,ha-
bíandifundidounanuevamentalidadmásallá del ámbitoestrictode la
JUMAe.
Peroel cambiodela JUMAC a la JEC significabasobretodopasarde




lógicoy formativode la pedagogíaactivadondese produjoel cambio,
comotestimonianlos recuerdosde los protagonistasobresudedicación
casiexclusiva,duranteel primeraño,a la explicacióndel métodode la
RevisióndeVida. En esatareafueinestimable l contactoconla JOC es-
pañola,y la colaboracióndelconsiliarionacionalde la JACE, MauroRu-
bio, quehasta1960habíasidoconsiliariode la JOC, y portantoperfecto
conocedordelmétododela RevisióndeVida.
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Los argumentosesgrimidospor los consiliariosy dirigentesdela JU-
MAC en suprimerasolicitudoficial de cambiode siglassonexpresivos
del significadoqueconcedíana esecambio:lassiglasde la JEC estaban
internacionalmenter conocidas;sunaturalezaestudiantil,nosólouniver-
sitaria,seadaptabamejora la realidadespañoladela JUMAC quetendía
cadavezmása integrarpreuniversitariosy estudiantesdeE. Media;por
otro ladoseapelabaal ejemplode la integraciónde la JOAC españolaen
el movimientointernacionalde la JOC-JOCF, puesla JEC erael movi-
mientoanálogoenel mundoestudiantil;y finalmenteseaducíala posibi-
lidad de quela vinculacióna la JEC internacionalpotenciaríael creci-
mientoy la mayorintegraciónde la A.C. universitariaespañola:«se
conseguirála integraciónde algunospequeñosgruposquefuncionanen
algunasdiócesis,queaúnno sehanvinculadoa la JUMAC»42.El 19de
noviembrede 1959Bonettransmitea los consiliariosAlonsoy Benzo,el
acuerdode la Dirección Centralde la A.c. aplazandola decisión:«se
examinala peticiónpresentadapor la JUMAC-JUFAC dequeselesauto-
rice el cambiode nombre... seacuerdapedirlesmásampliainformación
sobreel asunto»43.
En julio de 1960el consiliariode la JUMAC y la JUFAC, Luis José
Alonso, informabaaBonetsobrela relacióndelascomisionesuniversita-
riasnacionalesconlos movimientosinternacionalesPAX Romanay JEc.
Segúnaduceel consiliario,la relaciónde la JUMAC con la JEC arranca
del veranodel 58. Desdeentoncesel movimientoespañol,quegozade
granprestigioen la JEC (méritoqueatribuyea suantecesorBenzo),par-
ticipahabitualmentecomoinvitadoenlasreunionesinternacionalesdela
JEc. Se tratapor tantodeunarelaciónmadura,queestáa la esperadel
cambiode siglasquesehasolicitadoa la DirecciónCentralde la A.C.44
En septiembrede 1961seproducela segundasolicitudformalyofi-
cial decambiodesiglasa la direcciónCentraldela A.C.E ..Los argumen-
42 Cartadelpresidentey consiliariosdeJUMAC y JUF AC, S. Gutiérrez,C. LLaguno,
M. Benzo y L.J. Alonso a Bonet,solicitandoel cambiose siglasJUMAC-JEC (s.r.nov.
59?)
43 En la reunióndediciembrela D.C. encargóal obispoconsiliarioVizcarraconsultar
al Vaticano,a la SecretaríadeEstado,si los estatutosdela JEC internacionalestánapro-
bados...A.D.C. correspondencia,1959




tos son los mismos,másesquemáticamente,queya habíansido expues-
tos:El Movimientono sereduceal mediouniversitario(tambiénestáim-
plantadoenla Mediay enlasEscuelasUniversitarias).Internacionalmen-
te mantieneuna vinculacióndoblecon Pax Romanay con JECI. Pero
distinguenla naturalezade los dos Movimientos,apuntandoindirecta-
mentela razóndesupreferenciapor la JEC: «PaxRomanasededicaso-
bretodoal trabajode carácterintelectualsin un métodoy un estilopro-
pios».En la JECI «el trabajosedirigea todoel mundoestudiantey tiene
un métodoy un estilopropios»que,por otrapartecoincideplenamente
conel criterioy espíritudelaACE ensusramasjuveniles.Otroargumen-
to, ya esgrimidoen anterioresocasiones,es quealgunadiócesisse han
adelantadoenel cambiodesiglas45•En la mismafecha,el 25deseptiem-
brede1961,PuritaPrieto(presidentadela JUFAC) informabaa Bonetde
la admisiónde la JUFAC comomovimientocolaboradoren la JECI. La
solicituddecambiodesiglasfueaprobadapor la DirecciónCentralde la
A.C.E. ensureunióndeI20-X-6146•
2. LA JEC, 1961-1986
Aprobadoel cambiodesiglas,comienzaenel curso1961-62la nueva
etapadela A.e. universitaria,la JEC, organizadainicialmenteendosMo-
vimientosautónomos,masculinoy femenino,peroestrechamentecoordi-
nadosenla reflexióny enla acción,hastasu fusióncomoun sólo Movi-
mientoapartirde1967.
La historiadela JEC, desde1961hasta1996,puededividirseencua-
tro etapas,marcadasobretodopor condicionamientosexternosdel con-
textopolítico,estudiantily eclesial.Un primeraetapa,breveperointensa,
dedesarrollointernoy fuerteproyecciónsocialy políticaenel medioes-
tudiantil,quellegahastala rupturacon lajerarquíaeclesiásticaen 1967.
Una segundaetapa,tambiénrelativamentecorta,marcadaporunaprofun-
45 CartaconjuntadeP. Prietoy S. Gutiérrez(presidentesrespectivosde la lUF AC y
dela lUMAC a Bonet,el 25-IX-1961,segúnel acuerdotomadoen el último Pleno (Ma-
drid24-26marzo61),transmitidoya personalmentea Pla. La solicitudformaldel cambio
desiglas,ibaacompañadadeotracartaconjuntaa Bonetsolicitandoayudafinancierapara
dosliberados,cuyocostesecalculabaen80.000pts.anuales(3.000pts.por 13meses)
46 Una nuevacartaconjuntadelospresidentesde la lEC y lECF a Bonetagradecíaa
la DirecciónCentralla aprobacióndel cambiosesiglasy la autorizaciónpara integrarse
enla JECr. A lavezseenviabapropuestadevocalesparalasComisionesNacionales.
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dacrisisdeidentidad,enla queel Movimientosevereducidoala mínima
expresión,quepodemosconcretarentre1967y 1973.Una terceradere-
cuperaciónde la identidady de las infraestructurasorgánicas,enel con-




hancaracterizado,desdeel recuerdoy la relecturadelosdocumentos,los
momentosdeestahistoria.Lo queaquísehaceesunaprimerapresenta-
ción generaldetodoel conjunto,procurandonoreiterar,y, portanto,de-
sarrollandosólo un pocomáslos momentoso las circunstanciasmenos
tratadosenlosanálisisposteriores.
2.1. Un programapara el estudiode la JEC
Tantoestaintroduccióngeneralcomolosestudiosporépocasestánle-
jos deserunacrónicacompletay un análisisacabadodela historiade la
JEC. Son másbienunos«apuntes»,una«introducción»quepodríavaler
paraulterioresestudiosmásdetalladosy profundos.Porello,antesdepa-
sara la caracterizaciónde lasprincipalesetapasde la historiade la JEC,
puedeserútil lapresentacióndeunprogramadeestudioo cuestionariode
temas,quesólo enpartehemospodidocubriren estelibro de introduc-
ción a la historiade la JEc. Es un temarioreferidoa la evoluciónde la
identidaddelMovimiento(hilo conductorfundamentalmentepresenteen
estelibro),a los métodose instrumentosdeformación,y a lascuestiones
de infraestructuray organización,incluidoel estudiodela implantacióny
distribuciónterritorialdela militancia.
La evoluciónde la IdentidaddelMovimiento
La preguntasobrela identidaddelMovimientoes la cuestióncentral,
permanentementepresenteen la historiadel Movimiento;por ello, sirve
comohilo conductorparaaproximamosa suevolucióndesdela autocon-
cienciadelpropioMovimiento.La identidaddelMovimientoJEC giraen
tornoa estasreferenciasfundamentales:movimientode Iglesia,y movi-
mientoespecializado,insertoenel medioestudiante.La afirmación,bús-
queday definiciónde la identidadgiraportantoentornoa estadoblefi-




dedichomovimientoen la etapafinal del franquismoy durantela transi-
ción. Posteriormente,a partir sobretododel agotamientode la función
políticadelmovimientoestudiantil,y deldesencantopolíticogeneraltras
la euforiade la «transición»,se entenderámás la identidadde la JEC,
comomovimiento«educativo»,especialmentepreocupadopor losproble-
masmásespecíficosdela naturalezay funcióndelestudio.Y, deotrapar-




En relaciónconla identidadcristianay eclesial:la originalidady es-
pecificidadde la aportacióncristiana.Y unidoa ello la naturalezade la
Revisiónde Vida, y en especialdel <~uzgamcristiano,en comparación
conotrostiposy métodosdeanálisisdela realidad.Las frecuentestensio-
nesconla Iglesiainstitucionalestánrelacionadascon la delimitaciónde
las respectivascompetenciasy ámbitosderesponsabilidadmisionera.Y
conla definicióndelgradodeautonomíadelosmilitantesdeJEC a título
personaly delMovimientoensuconjuntoenlasdeclaracionesy acciones
públicasenel medioestudiantil.
En relacióncon el medioy el movimientoestudiantil:el dobleplano
del compromisocon laspersonasy el compromisocon las estructuraso
compromisotemporal.Las implicacionesdelcompromisosindicaly polí-
ticodelosmilitantesenla viday autodefinicióndela JEC: losproblemas
queplanteala doblemilitancia;el riesgodepérdidadeidentidadespecífi-
ca;la sustitucióndela RevisióndeVida enel equipopor el análisispolí-
ticoenla céluladelpartido.
Es interesanteobservarlos términosenqueseexpresandichascuestio-
nespolémicas,contradiccionesy conflictos:entresacarde los documentos
de identidady orientaciónesostérminosmássignificativosdecadaépoca
(la revolucióncientífico-técnica,las zonastradicionalmenteno políticas;a
títulodeejemplo,sonexpresionessignificativasdeunadeterminadaépoca).
La doblefidelidadal «medio»y a la Iglesiacondicionanla trayectoria




• el contextopolítico: la evolucióndelfranquismoy de latransicióne
institucionalizacióndemocráticamarcanlasurgenciasy los compro-
misos.La JEC seimplicadirectamenten la luchaantifranquista,y
en el procesode la transicióndemocrática.Durantela mayorparte
deestetiempoel compromisopolíticoesurgentey sehaceinevita-
ble.
• el contextouniversitarioy estudiantil:delmedioestudiantilal Movi-
mientoestudiantil;delaeuforiadeMayo68(elmovimientoestudiantil
vanguardiade la revolución)a la apatíay desmovilizacióndurantela
transición.La referencial medioy al movimientoestudiantilplantean
a laJEC la tentacióndeconvertirsenunmovimientosindicalo políti-
comás.Porello,sehacenecesariomarcarla diferencia,discriminarlos
riesgosdeladoblemilitancia(compatibilidad-incompatibilidad).
• el contextoeclesialuniversaly español:El Vaticano11seconvierten







• el contextoideológico:Tambiénvalela penatomarnotade lasfilo-
sofiasy teologíasinfluyenteso hegemónicasqueencadamomento
hanido impregnandola ideologíade los militantesy la reflexiónde
la JEC en susdiversasetapas:el personalismode Mounier,a los
análisisdeFromm,Marcuse;la recepcióndelmarxismoen susdi-
versasversionesy diálogoscon el cristianismo;el pensamientode
Blanquartenel ConsejomundialdeLondres;la teologíadela libe-
ración,por citaralgunosejemplos
Ademásdeestosfactores«externos»podemoseñalarotros«internos»,
especialmentela reflexiónde la JEC internacional,tanpresentesiempreen







de lasComisionesnacionalesy de los equipospermanentesencadamo-
mentodefinetambiénlas diversasetapasde la historiade la JEc. Cada
etapade la JEC vienemarcadapor un equipodirigentey por el mayor
pesoespecíficodeunasdeterminadasdiócesis.Madrid,Barcelona,Ovie-
do, Salamanca,Murcia, Córdoba,Canarias,Santiago,Valladolid,Palen-
cia..., con nombresy apellidosconcretosdefinenun momento,acogen
unaasambleanacional,impulsanunareflexión.
El métodoy los instrumentosdeformación-acción
Las distintasreflexionesy replanteamientossobrela RevisióndeVida
sonotrobuenhilo conductorparaobservarla evolucióndelMovimiento.
La crisisdela RevisióndeVida y susustituciónporel Catecumenado,en
el periodo1967-70,expresabienla crisisdeidentidaddelMovimientoen
undeterminadomomento.Las Campañas,lassesionesdeestudio,lasJor-
nadasparaconsiliarios,las Jornadasde Iniciación,los Campamentosde
veranosonotrostantosinstrumentosdeformación.La cuestióncentrales
la búsquedadeunequilibriodifícil entrela Formacióny la Acción. Algu-
nosanálisisachacana la precariedadeeseequilibriola responsabilidad
de las crisisdemadurezde los militantes:desfaseentreformacióny ac-
ción;desfaseentrela formaciónpolíticay la formaciónteológica.
Organizacióne implantacióndelMovimiento
El estudiodela organizacióndelMovimientoesotramanera,másfría
y objetivaquizá,deaproximarsea la historiadela JEc. Determinadasca-
renciasorganizativaso pobrezasde infraestructura,o el gradodeimplan-
tacióngeográfica,expresanmejorquenadalos momentoscríticos del
Movimiento.Es bastanteevidentela estrecharelaciónentrela vitalidad
orgánicay la expansióne implantaciónde la JEC y las vicisitudesde su
definiciónde la identidad.El mayoro menoramparoinstitucionaly ma-
terial(infraestructuras)condicionatambiénla marchade la JEc. En este
sentidola profundidadde la crisis de identidaddel periodo1968-75se
agudizapor la carenciadeunainfraestructuramaterialy financieramíni-
ma,consecuenciadesurupturaconla Jerarquíaen 1967.La precariedad
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y provisionalidad,característicashabitualesdeun movimientojuvenil y
estudiantil,seduplicanpor la carenciadelocales,y la faltadesubvencio-
nesparamantenerun equipode consiliariosy dirigentes«liberados»,o
parafinanciarlos viajesy la asistenciaa reunionesinternacionales.Por
ello mismo,la vitalidady la expansiónde la JEC enlos añosochentase-
guramenteno esajenaaunamejorsituaciónfinancieragraciasa lassub-
vencionesoficialesdelInstitutodela Juventud.
En el nivel orgánicohay queteneren cuentaalgunascuestiones:la
existenciade JEC masculinay femeninahastala unificacióndeCercedi-
lla, 1967);y la relativaautonomíade la JEC Media respectode la JEC
Universitariadentrodeunafundamentalunidadideológicay metodológi-
ea.Esarelaciónatraviesapordiversasvicisitudesdentrodeunatendencia
progresivaa la afirmaciónde la identidadespecíficade la JEC Media
comoMovimientojuvenily educativo.
Los nombresde los órganosresponsables,de la Comisiónnacionalal
Secretariadode CoordinaciónNacional(Cercedilla67),del EquipoNa-
cional,al equipopermanentey al federalreflejancambiosmarcadospor
problemasinternos(la rupturade 1967impulsaunaestructuraporzonas
conunacoordinaciónnacional),perosobretodopor la afirmaciónde los
sentimientosnacionalistasen el marcodelEstadode lasautonomías.La
JEC se anticipacon el tempranoplanteamientodeunaorganizaciónpor
zonas,yaen 1967,Y unaestructurafederalapartirde 1980.
El estudiodelos condicionamientosmaterialesy dela infraestructura
de la JEC (locales,recursos,mediosde financiación,publicaciones,nú-
merodeconsiliariosy responsables«liberados»,dedicadosíntegramente
al Movimiento)ayudanaentenderla realidaddela JEC encadaetapa.
Finalmenteesnecesarioestudiarla Implantación,la distribucióngeo-
gráficade los militantespor diócesis,quesemideindirectamentepor la
asistenciaa losCongresosy reunionesnacionales,por las«tiradas»y sus-
cripcionesde las publicaciones,o por la distribucióndecuotas.Aunque
siempreresultadificil esteestudiopor la escasezy la imprecisiónde los
datosconservados.La cuantificaciónde los militantesy el estudiode la
proyeccióno influenciadelasaccionessobreel medio,permitiríarespon-
dera la cuestiónfundamentaldelcarácterdela JEC comomovimientode
élitesy demasas.
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2.2. La evolucióndela JEC. Un ensayodeperiodización
2.2.1. Augedela JEC enel contextodel crecimientode la A.e.
especializada(1961-1966)47
A partirdesunacimientoenel curso1961-62,la JEC afirmaprogre-
sivamentesu identidadenel marcodel nuevoEstatutode A.c., y en el
conjuntodelrestodelos Movimientosjuvenilesespecializados,coordina-
dospor la JACE. La evolucióny el desarrollode la JEC, en estosaños,
hastala crisis,esparalelaa la delrestodelosMovimientos,conlos quea
travésde la JACE establecestrechasrelacionesdecolaboración,enuna
dinámicaideológicay metodológicaqueculminaenla campañaconjunta
de 1964-65y enla Asambleadela Juventuddejunio del65.
El cambiodela JUMAC a la JEC, comoyasehadicho,implicabaso-
bre todola adopcióndel métodode la Revisiónde Vida, en sustitución
del tradicional«Círculo de Estudios»,y de la Campaña-Encuesta.Y, al




turalezasindicaly política:la polémicacuestióndel«temporalismo»y de
la politización,quese convierteen seguidaen una de las acusaciones
principalesdepartedeciertossectores,y en fuenterecurrentedetensio-
nesy conflictosconla Jerarquíaeclesiástica.
Los primerosConsejosNacionalesde la JEC y la JECP, marcanla
progresivaperorápidaadopcióndela nuevaidentidady metodología.Pa-
ralelamentea lasafirmacionesy definicionesenesosterrenos,y a la ex-
pansióny consolidacióndela JEC enesosprimerosaños60,prontovana
surgirlasprimerascontradiccionesy problemasinternosy externos,rela-
cionadosconlas implicacionesde la inevitableproyecciónpúblicadesus
declaracionesy acciones.
A mediadosde los 60, enmediode la movilizaciónestudiantilen la
Universidadquese planteaabiertamentela sustitucióndel SEU por un
sindicatodemocráticodeestudiantes,la JEC comoorganizacióny los mi-





Estadirectaimplicaciónde la JEC en la luchasindical,queinmediata-
mentederivaen luchapolíticaantifranquista,carreanuevosinterrogantes
enel interiordelMovimientosobresupropiaidentidad,sobreel alcancey





tico(la oposiciónantifranquista),y conla propiaJerarquíaeclesiástica,que
«motupropio»,ademásdeporlaspresionesgubernamentales,condenaesta
posiciónpolíticadelaJEC y delosotrosMovimientosespecializados.
Por otraparte,el conflictode la Jerarquíaconla JEC, especialmente
agudo,por la gravedade importanciaquevatomandoel Movimientoes-
tudiantilen el periodo 1964-66,hay queentenderloen el contextodel
conflictogeneralqueabocaa la llamadacrisisde la ACE de 1966-68.El
curso64-65estámarcado,en el conjuntode los Movimientosencuadra-
dosen la JACE por la preparacióndel Congresode la Juventud,quecon
algunosrecortessecelebracomoasambleade2.000delegadosenla pri-
maveradel65enMadrid.La JEC participaplenamenteconel restodelos
Movimientosjuvenilesen la preparacióny celebraciónde la Asamblea,
desdela perspectivaespecíficade losproblemasestudiantiles.En el plan
de acciónparael cursosiguiente,65-66,se elogiala experienciade la
Asambleade la Juventud,y sereafirmala colaboraciónconotrosmovi-
mientos:«No hayproblemasestudiantesinoaspectosestudiantesdepro-
blemasnacionales»
Un plenoextraordinariode la JEC, enmarzodel65,dedicadoa tratar
la situacióndela Universidad,elaboróunadeclaraciónqueno llegaa ha-
cersepúblicapor cuestionesdeoportunidad:recomendaciónde la JACE
parano perjudicarla marchade los Movimientos,objetoya enesosmo-
mentosdeunaestrechavigilanciapor partedel Gobiernoy de los obis-
pos,especialmentenrelaciónconelproyectodecelebracióndelCongre-




La luchaen la Universidad(especialmentevirulentaen el curso64-
65) Y el crecimientodel compromisotemporalde los militantesplantea
algunosproblemas,contradiccionesy riesgos,queseexpresanen lasreu-
nionesy documentosen formade interrogantes.La sensaciónde verse
desbordadosexigíaunaprofundizaciónen la reflexiónenbuscadeunas
Basesdoctrinales.Las reunionesnacionalestratandedaralgunarespues-
taa esosproblemas.En estecontexto,el IV ConsejoNacionalde la JEC,
en Cuenca,abril 65,elaboróunasBasesdoctrinalesentendidascomoun
documentode identidaddel Movimientoen relacióncon los retosinter-
nosy externosa los quese veíaobligadoa responder.La necesidadde
elaboraresasBasesdoctrinales,comodocumentode identidad,surgíadel
encuentroenel compromisocon otrosgruposestudiantes:«El ambiente
ha consideradoa la JEC comoun grupomásde finalidadestrictamente
temporal».Comobaseteológicaparala elaboraciónde esaidentidadse
sugeríala reflexiónsobre«La Iglesiay la realidadtemporal»quesubyace
en el esquemaXIII del Vaticano11,queseríaaprobadocomoConstitu-
ción«GaudiumetSpes»en los próximosmeses.El augey la crisisde la
A.C. especializadaenEspaña,marchabaparalelae impulsadaporla diná-
micadelConcilio.
Parala elaboraciónde las Basesse formaroncinco comisiones:Una
de «Estudiode la Universidad»en la quese constatael descubrimiento
del compromisotemporal,con las estructuras,complementariodel com-
promisocon las personas.Otra sobreel «Campode acción»del Movi-
mientocomotal en la quesehabladeunarelacióndialécticacon el am-
biente. Una tercera sobre el «Compromiso del militante lEC en
estructurasy grupos»,en la que se propugnael respetoa la dinámica
personaldecadamilitante:la exigenciay urgenciauniversal(paratodos
los militantes)delcompromiso,hadeconjugarseconel respetoa «la di-
námicalibre y personalde cadacompromiso».Otra sobreel contenido
específicodelmilitanteJEC: enel queseplanteael dilemaentreMovi-
mientodeélite(demilitantescomprometidos)o debase,y la necesidad
deconjugarambassituaciones,respetandoel procesode formacióndel
militante.Y finalmenteunacomisiónsobreel «Compromisodedirigen-
tes lEC en gruposy estructuras»en el que se planteala cuestiónde
cómoevitarla identificaciónentrela JEC y una sola opción política-
temporal,señalandolos riesgosdela doblemilitancia.
En todasestasreunionesaparececlarala concienciadela crisis inter-
nadeidentidadqueprovocael compromisotemporal,y seintentanfrenar
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los excesosconun llamamientoenla líneadelPersonalismodeMounier.
Se tienetambiénplenaconcienciade la relaciónestrechaentrela crisis
internay la tensiónconlajerarquía.Por ello, seurgeel diálogoconésta,
comounanecesidady solicituddelMovimiento,confiandoenestemedio
comocaucede superacióndetensiones,y dejandototalmentea salvoel
principioclásicodela A.C. del«mandatojerárquico».
La CampañaaprobadaenCuencapartíadeun análisisdela situación
de la universidady delmovimientoestudiantil,lo querevelala centrali-
daddeesosacontecimientosenla reflexióny enla accióndelosmilitan-
tesy del conjuntodelMovimiento.Desdela perspectivadela JEC, la re-
forma de la universidad quedaba desglosada en cuatro temas:
sindicalismo(cogestión),democratización,reformaacadémica,y forma-
cióncívico-social.
Al comienzodecurso1965-66,un informede la JEC a la Comisión
permanentede la Junta NacionaldeA.C. expresabael momentodecre-
cimientoy expansióndel Movimiento,a la vez quepedíaurgentemente
un consiliario nacional,y ayudaeconómicaparahacerfrentea un pre-
supuestodeficitario,por la necesidadde ampliarlos equiposnaciona-
les.
El Pleno extraordinario,enseptiembredel 65,teníacomoobjetivola
puestaen marchade la Campañaaprobadaen Cuenca,quese insertaba
abiertamenten la problemáticadelmomento:«La participacióndeluni-
versitarioenla sociedad,ensustresaspectos:democratizacióndela ense-
ñanza,educaciónsindicaly relaciónconlos adultos».
En abril de 1966,enel V Consejonacional,celebradoenSalamanca,
la cuestiónconflictivade la relacióncon la Jerarquíase convierteen el
temacentral.Ocupaunade lasponencias,y da lugara accionesconcre-
tas:se escribea Morcillo urgiendola necesidad eun diálogo.Se insiste
enla búsquedadela identidad,enla definicióndeunasBasesdoctrinales:
definiciónde la JEC frentea sí misma,frenteal ambiente,frentea la Je-
rarquía48.
48 La elaboracióndelpresupuestoy los compromisoseconómicosdecadadiócesisda




La rupturay crisisespecífica(dela JEC) y global(detodoslos Movi-
mientosjuvenilesespecializados)hadeserentendidaenel conjuntode la
crisisgeneralde la Ae.E. quesedesarrollaentreel veranode 1966y la
primaverade 1967.El conflictose inició enel veranodel 66, trasla no
aprobaciónporpartede la Jerarquíadelasconclusionesde lasVII Jorna-
dasnacionalesdeAe. y el consiguientecesedealgunosde los consilia-
riosy dirigentesmáscualificados;y enprimerlugarel cesedel consilia-
rio de la JuntanacionaldeAC., Miguel Benzo,máximoresponsablede
la trayectoriadelaAe. enlosaños60.
Iniciadoel conflicto,por la intervenciónde la Jerarquíaseintentódu-
ranteel curso66-67un diálogodirigentesdeAC-obisposparaestablecer
decomúnacuerdounasnuevasBaseso estatutosparala A.e. Peroenel
intentodediálogosefueronproduciendodesengaños,defecciones,dimi-
sionesparciales,hastallegara la dimisióndel conjuntode los dirigentes
nacionalesdela Ae.E. enabrilde 1968.Momentoquemarcael final y
puntoculminantedela crisis.En medioquedabala Asambleade la Con-
ferenciaepiscopalde febrero-marzo67,con la declaraciónsobrela mar-
chade la A.C.; lasVIl Jornadasdel Vallede los Caídos,centradasen la





naturalezafundamentalmentepolítica,y crisis internao de identidad;su
carácterglobalo universalpuesafectóal conjuntode la Ae. y no sóloa
los Movimientosespecializadosjuvenilesy obreros,ya queeratodala
A.C. la quehabíaentradoen la dinámicarenovadorade la «especializa-
49 Dentrodel libro, una interpretaciónglobal de la crisis en la contribuciónde Paco
Tauste.Una crónicay análisisdel conjuntodel periodo1967-73,en el trabajode Manuel
Álvarez,Y unainterpretacióndelperiodomáscorto 1971-73en el trabajodeRafael Ru-
bio.
50 Entrelasnarracionese interpretacionesdela crisisde la ACE, A. Murcia, Obreros
y obisposen elfranquismo,ed. Hoac, 1995,aunquecentradapreferentementen la AC
obrera;los trabajosdeC. Roblesy F. Monterosobrela crisisdela JACE y dela JEC, res-
pectivamente,enG. Cholvy (ed)MouvementsdeJeunesse,París, 1985,edCerf. y mi tra-
bajo,inédito,Augey crisisde laA.C. especializada.
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ción»; la sinceravoluntaddediálogopor partedeunoslaicos,imbuidos
deunafuerteconcienciaeclesialenel contextorenovadordelVaticano11.
La rupturaunilateralde la JEC conlajerarquía,el primerodelosMo-
vimientosqueadoptóestaposición,seprodujoenmarzodel67,enel VI
Consejonacionalcelebradoen Cercedilla.La rupturaimplicabala res-
puestainmediatade la JEC a la declaracióndela ConferenciaEpiscopal,
su rechazode las orientacionescontenidasen esadeclaración,y el final
deunprocesodediálogoqueseconsiderabainviable51
La nuevaestructuraorganizativadel Movimientoque se aprobó,en
partecomoconsecuenciadela crisis,tuvoimportantesconsecuencias.La
organizaciónnacionalsediluyóenla diocesana,coordinadaporunsecre-
tariadode CoordinaciónNacional(SCN). y la pervivenciade la JEC, a
nivel diocesano,pasóa dependerde la benevolenciao simpatíade cada
obispo.
El desmantelamientode la infraestructuranacional(con el abandono
deAlfonso XI), seacompañódeunaimportantedisminucióndemilitan-
tesy consiliarios,y fueel comienzodeunaimportantecrisisdeidentidad,
tal comose expresaen los sucesivos«documentosde orientación»;una
profundacrisisdeidentidad,queafectabaa la propiaautoconcienciadela
JEC (queempiezaaentendersemáscomoconjuntodeComunidadescris-
tianasquecomoMovimiento),y al método(dela RevisióndeVidaal Ca-
tecumenado).
Esta crisis de identidadno es atribuiblesólo ni principalmentea la
rupturacon la Jerarquía,pero pareceindudablequeestacircunstancia
aceleróy radicalizóla crisis interna,privándolaquizáde espaciosy ele-
mentosparaunasoluciónmenostraumática.Los diversosdesarrollosde
estacrisisqueseprolongancasihastael final del franquismosepueden
seguirbiena travésde los documentosdeorientacióne identidadde las
reunionesnacionalesde esosaños.En el documentode orientacióndel
VII ConsejoNacional,(Madrid,noviembre67),enel queseapreciala in-
fluenciael ConsejomundialdeMontreal,(verano67),sesiguenafirman-
doconfuerzay claridadlasseñasdeidentidaddelMovimiento.
51 A pesardela ruptura,todavíala presídentadela JECf, PaquitaLagunaparticipóen




detrabajobienelaborados.En uncomunicadofinal semantienela identi-
daddelMovimientoenfrentadaconlajerarquía.Puesapesardela ruptu-
ra de marzodel 67 prontosehabíanhechoalgunosintentosde diálogo,
paratratardeconseguirun estatutoespecífico,análogoal quelos Movi-
mientosobreros,HOAC y JOC, negociabanconla Jerarquía52
Es al comienzodel curso68-69cuandose apreciamejorla crisis de
identidaddelMovimiento.En el VIII plenonacional,(MadridNoviembre
1968),semanifiestay sereconocela crisis:«La pedagogíatradicionalde
la JEC ha implicadosu propiacaducidaddesdeel momentoen queun
granporcentajedemilitanteshaoptadopor el compromisotemporalpre-
sentándoselesnuevasnecesidadesdecríticasa otrosnivelesincapacesde
sersatisfechaspor aquellapedagogíaque,a pesarde todo,puedeseguir
siendounmétododeiniciaciónimportantey útil, si seconsigueadaptarlo
a lasnuevasexperienciacomunitarias».
Se produceun replieguedel movimientoy de los militantesqueres-
tan,(trasel abandonodemuchos,diluidosy reprimidosenla luchasindi-




En el1X Pleno en Toledo,julio 69, continúala crisisde identidad,y
delmétodo.No seve la RevisióndeVida, y seinsisteen las Comunida-
des,y enel Catecumenado.




sala aceptaciónporla JEC dela líneadecompromisopolíticoy socialde
los gruposdevanguardiadelmovimientoestudiantil,trasel impassey la
represióndelos Sindicatosdemocráticosdeestudiantes.
En el verano70,el ConsejoMundial de Londresy la reflexión de
Blanquartallí presentadatratadeplantearalternativasa la crisis,median-
52 En febrerodel68,huboun intentodediálogoconla Jerarquíaparael nombramien-
to dedirigentesy consiliarios.
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te la superacióndel dualismofe-política.La Utopíay la «apropiación»
sonlasaportacionesespecíficascristianasenla lucharevolucionarias3•
Durantelos años1970-1973,continúalatentela crisis.Los pocosmi-
litantesde la JEC universitariasufren,por otraparte,las vicisitudesdel
Movimientoestudiantil,y la durezarepresivade esosañosfinales del
franquismo,en losquela oposiciónantifranquistamásradicalseubicaen
buenamedidaenel mediouniversitario.
En septiembredel970,el XI ConsejoNacionalde Huesca,sobrela
basede toda la reflexióntraídade Londres,elaboraun Documentode
identidady otrodeorientación;y comienzaun trabajoestatutario,un es-
fuerzode recuperaciónorganizativa,y de la infraestructurabásica,esta-
bleciendoun equipopermanentenMadrid.El títulode la Campañadel
curso70-71«Luchamoscontrala dominación.Construimosla utopía»
eraunreflejodirectodela reflexióndeBlanquartenLondres.
En Abril de 197/,se celebróel XII ConsejonacionalenSalamanca,
conel apoyodelobispoMauroRubio,y la asistenciadelentoncesobispo
auxiliarElías Yanes.El Consejo,planteadocomounagranRevisiónde
Vida, partiódeun Ver amplio,de la situaciónde la Iglesiay delPaís,de
la recienteLey deEducacióny de la situacióndelMovimientoestudian-
til, y dela historiarecientedelMovimientoJEC enbuscadesuidentidad.
En abril de1972,enelXlII ConsejoNacionalenHelUn.el consiliario
y la presidentade la JEC deCórdobaDanielNavasy Ma Luisa Navarro
presentaronel informesobrela situacióndelMovimiento.
En estetiempose intensificantambiénlos contactoscon la Jerarquía
(coincidiendo con los cambiosen la ConferenciaEpiscopal y en la
CEAS, y la aparicióndelnuevodocumentosobreApostoladoSeglar).En
junio 1972sepresentaun informedetalladoa la CEAS, buscandoel reco-
nocimientooficial, enel quesehacíaunbalancehistóricodela evolución
dela JEC desdela crisis.
53 Ver la crónicay el análisisdeestosañosenel trabajodeManuelÁlvarez,El paso
deldesierto.Desdela rupturahaciael inicio deldespegue(1968-73)
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2.2.3. 1973-1977:Concluyela autocríticay salidadela crisis
A partirdelaXV Asambleanacional,enCórdoba(1974)seiniciapro-
piamentela recuperaciónde identidaddel Movimiento,especialmente
comoMovimientoeclesial,y la reconstrucciónorgánicay metodológica.
Estetiempocortoperodecisivo,protagonizadoporel consiliarioCristóbal
Robles,y la presidentaLala Franco,coincidesignificativamenteconel fi-
naldel franquismoy el iniciode la transición54.Y desdeel puntodevista
eclesialcon el ápicedel «taranconismo»,y con ello,debuenarelacióne
identificaciónde la JEC con la Iglesia institucional.En esecontextose
puedenempezara clarificaralgunosde los elementosde la crisis:la rela-
cióncon la Jerarquía,por un lado;y, por otro,los equívocosy contradic-
cionesderivadasde la luchapolíticaenun contextodefaltade libertades.
El XIV ConsejocelebradoenSalamancaenAbril de 1973,puedecon-
siderarsecomoel final deunaetapay el comienzodeotra.En él sereve-
lanfuertestensionesinternasquesesaldanconunrelevodedirigentes.El
curso 1973-74 continua la autocrítica y renovación iniciada en
Salamanca55•
En estalínealaXV AsambleaNacional,enAbril 74,(Córdoba)espre-
cedidadeunaEncuestaampliaqueseconvierteenel ejedeltrabajodela
Asamblea,y en el instrumentode autocríticadel Movimientode caraa
unanuevaetapa.Lo quesecriticasobretodoesla ideologizacióny politi-
zacióndelMovimiento,la ausenciadeunapedagogía,las carenciasorga-
nizativas,y, sobretodo la ausenciadeunaconcienciaeclesial.En Junio
74,el ComitéPermanentencartaa la ConferenciaEpiscopal,reafirma
la identidadde la JEC comoMovimientodeIglesia.Y enreunionesdela
ComisiónNacionaldeoctubrey diciembredel74seinsisteenla relación
conla Iglesia.
En la XVI Asambleanacional,(marzo75, Valladolid),con la rúbrica
«Por unaprácticamilitantey eclesial»,se expresala autoconcienciade
54 InmaculadaFranco(Lala) ensu completoanálisisdelperiodo 1974-78,El final de
la crisis. Primerospasosde un Movimientorenovado,subrayagráficay vivencialmente
losdatosdelcontextopolíticoy ec1esial.
55 La incidenciadel debatepolítico en el Movimientoestudiantilen la JEC de esos
añosen la contribuciónde Rafael Rubio, De Hellín a Valladolid: el gran debatede la
JEC (1972-75)
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que,superadala crisis,el Movimientoseencuentraenun verdaderopro-
cesode iniciación,incluidaunagranrenovacióndepersonas.Continuala
recuperaciónde la identidadeclesial,y se manifiestaunatendenciaa la
acciónsocial,fueradela Universidad,enlosbarrios.
El temade la XVII Asamblea,(Abril 76,Salamanca),«La JEC, una
propuestamilitantey eclesial»eraanálogoal delañoanterior.Separtede
un análisisde la situacióndelmedioestudiantil(tantouniversitariocomo
deenseñanzamedia);serevisala prácticamilitantequesellevaendicho
medio,y seprofundizaen la relaciónentretrabajopolíticoy trabajosin-
dical. Tambiénse discutesobreel papeldelmovimientoestudiantily la
necesidadde un proyectoy propuestamilitanteparael Movimiento.En
relacióncon la Iglesia,tambiénserevisala «práctica»quesellevaenel
interiorde la misma,y sereflexionasobreel compromisopolíticode los
cristianosy sobrela tareaevangelizadora.
En la líneaderecuperacióndela identidadseacuerdaen la asamblea
hacerunanteproyectodeEstatutosdela JEC (acuerdoqueseiráreplante-
andoensucesivasreuniones).En la mismalíneaseacuerdatambiéncele-
brarunasesiónde estudios(junio 76) paraelaborarun documento-base
sobrela identidaddelMovimiento.
En el balancedelaño75-76,presentadopor el equipopermanente,se
aludeaun ampliotrabajodecoordinación,conunapreocupacióndescen-




El nuevocontextopolítico (la transición,la consolidación,el desen-
canto),y estudiantil(la desmovilizaciónde la universidad)pesandecisi-
vamenteen la reflexióny la vida de la lEC deesosaños.El documento
de orientaciónelaboradoen Avila, en abril del 77, enplenoprocesode
transicióndemocrática,esunhitomuyimportante,por suclaridad:signi-
fica la superacióndefinitivadeun largoperiododecrisisdeidentidad.A
partirdelcitadodocumentodeAvila,abril77,recuperadala identidaddel
movimiento,seiniciaun lentoprocesodereconstrucción,expansión,or-
ganización,e intentosde definiciónde planesde accióncolectivos(las
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antiguascampañas),con lo quesuponedeafirmacióndeotrasdimensio-
nescasiperdidas:la presenciapúblicacomocolectivo,y la dimensiónde
acciónmisionerademasas.
Por otraparte,la crisisdelmovimientoestudiantilcomoinstrumento
demovilizaciónantifranquista,y la apatíapolíticaqueello conlleva,obli-
gaa la JEC a descubrirel lugarespecíficodel compromisoestudiantil:la
críticadel saber,y delsistemaeducativo,dentrodeunacriticamásglobal
delmodelodesociedadquelatransiciónpolíticaestáconsolidando.
En el planoorganizativo,lo másnuevo,esel modelodeorganización
federal,queseimplantaapartirdela asambleadeOviedo,1980.La preo-




brimientode lo específicodela lEC Media,enla búsquedadeunamayor
autonomíaen los análisisy en los planesde acción56.Estapeculiaridad
respondea unaatenciónespecíficaa esemedio:un medioquesehama-
nifestadomuchomenosapáticoy desmovilizadoqueel universitario.Un
medioqueseha ampliadoenormemente:generalizacióndel BUP y For-
maciónProfesional,hastaabarcara la prácticatotalidadde la juventud
española.En la reflexióndela JEC media,la escuelay la condiciónjuve-
nil son dos datosinseparablesestrechamenterelacionados.A partir de
aquí,la JEC Mediallegaaproponerplanesdeaccióncolectivos,dirigidos
atodoel ambiente,al estilodelasviejascampañas.
Los hitosprincipalesen esteperiodo son los siguiente:Ávila abril
1977(documentode orientación);Castellón, 1979(documentofinal);
Oviedo1980(basesorganizativasdela JEC); Tarazona81(la escuelay el
sabercomoobjetivosespecíficosdemilitancia);Valladolid1983;y León,
198557
56 vid. La memoriahistóricapresentadapor el consiliarioP. Alonso en la Asamblea
deLeón 1985
57 Sobreel documentodeAvila 77 y la asambleade Valladolid, ver el trabajode In-
maculadaFranco.Un análisise interpretaciónde la trayectoriadela JEC en la décadasi-
guienteen el trabajode Isabel Bartolomé,La JEC de los ochenta:o cómosobreviviren
mediodela «movida».
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En laXVIII Asamblea,(Avila1977),terminadoel procesodedesideo-
logización,esel momentodevolveradefinirse,derecuperarla identidad
y explicitarlaenundocumentodeorientación(abril77).Dichodocumen-
to conteníaafirmacionesbásicas,respectoal medio,la Iglesia,y sobreel
carácterespecíficodela JEC comomovimientoeducativo.Desdeel pun-
to devistaorganizativo,seproponíacaminarhaciaunaorganizaciónfe-
deral.
En la XIX Asamblea,(Avila 1978),sepercibeenel equipodirigente
un ciertocansancio,reflejo,por otraparte,del comienzodeldesencanto
y la apatíapolítica (tras la granexpectativadel cambiodemocrático).
Fue el añodel consensoenpro de la Constitución.Sebuscadesespera-
damentesalir de la crisisdemilitancia.¿Habráquesalir de la Universi-
dadparahacerla militancia? Contratodaesperanzasesigueafirmando
la universidady el medioestudiantilcomolugaresespecíficos,prefe-
rentes,del compromisoy de la militancia.Las actasdeEnseñanzaMe-
dia reflejanen cambiounasituacióndel mediomenoscrítica,másesti-
mulante.
En la XX Asamblea(Castellón,1979),trasel pesimismode la última
asamblea,seobservaunagranclaridaden los análisisy en laspropues-
tas.En medio,seharenovadoel equipodedirigentes(JoséAntonioCo-
rraliza y José Pachónhan sustituidorespectivamentea Lala Francoy
CristóbalRobles),y seha celebradoenValladolid,enel veranodel 78,
el ConsejoMundial de la JECL El estudiodel tema«El mediojuvenil y
estudianteen la coyunturade la transición»,partedel datode la crisis
demilitancia,perosecreeensusuperación:seafirmasunuevocarácter
en el contextopolítico de consolidacióndemocrática:«el tiempolargo
de la militancia».Recuperadala identidadsetratadeprofundizary con-
cretarla tareamilitante,haciaun trabajomásorganizado.Se tratade
definir el específicopapeldelmovimientoestudiantilen la nuevaetapa.
El documentofinal deCastellóncontinúa,actualizándolo,el documento
de orientaciónde abril 77: «El medioestudiantees el lugarespecífico
denuestratareamilitante».Se instaaunamayordedicaciónprofesional
al estudio;se reafirmala Revisiónde Vida comométodoespecífico;y
seafirma la importanciade la organización,y la necesidaddevincular-
la a las realidadesregionales-nacionales(carácterfederaldelmovimien-
to). La JEC seafirmacomoMovimientode Iglesia,críticoenel interior
de la propiaIglesia.
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La XXI Asamblea,(Oviedo1980)se celebraen el contextode una
aparenteresurreccióndel movimientoestudiantil,comocontestacióna
la política educativadel Gobierno Suárez(la Ley de AutonomíaUni-
versitaria,LAU, y el Estatutode Centros).El temade estudioera«El
proyectoeducativoy el movimientoestudiantil».En el análisisdel con-
textosocial,político y eclesial,se tieneen cuentalo que significa el
fin del consensoy el modelode sociedadqueestádetrásde la política
de la UCD. Se contemplael dilema de la Iglesia, indecisa sobre su
adaptacióna la nuevasituación.En la línea impulsadaen Castellón,el
objetivoprincipalde análisisy compromisoes construirla escuela:el
cuestionariodeEnseñanzaMedia planteaenconcreto¿cómose puede
renovarlos contenidosde la enseñanza?,y ¿cómotransformarla escue-
la? Pero lo mássignificativode estaasambleaes quizá la discusióny
elaboraciónconjunta(Media y Universidad),en asambleageneralno
enpleno,deunasbasesmínimasorganizativas,previasa los Estatutos.
Se tratabade una demandaconstanteformuladadesdeabril de 1977.
En los documentosfinales al respectose define a la JEC como un
«Movimientofederado»,pero unitarioy en ningúncasoconfederal.Se
concluyeconel compromisodeconstituirun «equipofederal»formado
por un representantedecadazona,másel equipopermanenteresidente
enMadrid.
En la XXII Asamblea.Tarazona,(julio 1981),el informeinicial del
equipofederalpresentalas novedades:la puestaenmarchade la nueva
organizaciónfederal,y el impulsoen la extensióne iniciaciónde mili-
tantes,que se traduceen el crecimientogeneraldel Movimiento. De
acuerdoconel compromisodela asambleaanterior,sepresentaun texto
definitivosobrela organizaciónde la JEC, y se entregana la Jerarquía
los Estatutos.En cuantoal contextoestudiantil,pasadoel espejismode
la movilizacióndel curso79-80,sevuelvea la apatía.En el informese
hablade un «medioinhóspito»:«somosvíctimastambién-se dice-
deldesencantoy desmovilizacióndelmedio»;<<unamilitanciacadavez
másanodina».En estecontextoel temadereflexión,Nuestramilitancia
enla escuela,pretendeserun revulsivo,ademásdeun reto.Las ponen-
ciasseproponendescubrirla relaciónentreel sistemaeducativoy la so-
ciedad,y «el sentidomilitantedel estudio».Las «líneasde acción»de
Universidad,asumenesteplanteamiento:el estudiocomo una dimen-
siónfundamentalde la militancia,unarespuestaprecisamentea la crisis
demilitancia.Los compromisosde acciónparael curso81-82apuntan
en la mismadirección:fomentarun estudiopersonaly colectivo que
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cuestioneel tipo de saber;potenciarla criticacultural;fomentarun tra-
bajo profesional,encarnado;transformaren definitivael estudio.Con
estetipo decompromisoespecificosepretendellegaraplasmarpor fin
unapresenciapúblicade la JEC medianteunaaccióncolectivay coordi-
nada.En JEC Media se haceya una propuestade acción colectivao
campaña:«Quela vide¡entreen la escuelapara quetodosparticipemos
deella». En el análisisdela realidadseafirmatambiénla especificidad
del ambiente:«vivimosla condiciónjuvenil desdenuestracondiciónde
estudiante».
La XXIII Asamblea,(Valladolid,julio 1983),trasunparéntesisdedos
años,esunaasambleadecontinuidadrespectoa las anteriores.En espe-
cial, se afirmancomohitosrecientesbásicos,Castellón79 (fin de la re-
constitución)y Tarazona81 (consolidaciónorganizativay redefinición
delproyectodela JEC). En líneaconTarazona,seafirmaquelo específi-
co de la JEC Media es la relaciónescuela-vidajuvenil, y la tareade la
universitaria,la criticadel saber.Las propuestasdeaccióncolectivares-
pectivasvanenestalínea:convertirsenunmovimientodeanimaciónju-
venil convocacióndeinfluir enla masa(enMedia);y lograrunapresen-
cia públicamediantela críticadel saber(enUniversidad).En el informe
previoa la Asamblea,la cuestiónde la «presenciapública»,mereceuna
atenciónespecial,formulándosebienel sentidoy carácterdeestapresen-
cia. El documentofinal incluyeun análisisglobalde la sociedad,de la
Iglesia, con una valoraciónespecíficade su procesode adaptaciónal
«cambio»,y del medioestudiantil(un movimientoestudiantilde nuevo
encrisis).En cadaunodeestostresniveles,serevisala presenciay prác-
ticadelos militantesdela JEC.
La XXIV Asamblea(León,verano1985),bajoel lema«Estudiantesy
cristianosenel Movimiento»,sepropone,encontinuidadconlasúltimas
asambleas,profundizary actualizarla identidady las líneasde acción
delMovimiento:cristianosy estudiantes.En la dinámicade la asamblea,
el primerpaso,comocasi siempre,peroahoracon mayorénfasis,es el
recuerdode la Memoriahistórica.Los estudioshistóricospresentadosa
la Asamblearevelanla granunidady continuidaddelperiodoiniciadoen
Avila 77.La revisiónhistóricadelpasadorecientedelMovimientocons-
tituyeen sí mismaunabuenasíntesisde la definiciónde la JEC enrela-
ción conla escuelay el movimientoestudiantil,conla sociedad,y conla
Iglesia.Por supartela Memoriahistóricade la JEC Media (PepeAlon-
so) ponede relieveel procesode autonomíay de descubrimientode lo
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específicode la JEC Media, en esteperiodo:«Estudiamos¿paraqué?»
(79-81);«Los otroslugaresde los jóvenes»(81-83);«A la búsquedade
nuevoscaminos»(83-85).Todaestapreocupaciónpor la recuperaciónde
la memoriahistóricadela JEC seplasmóenla XXV Asamblea,celebra-
da en Málaga,en el veranode 1987.En ella se dedicóunaponenciay
unamesaredondacon ex-consiliariosy ex-militantesa la historiade la
JEC, queenbuenamedidaha sidoel puntodepartidadel libro del cin-
cuentenario58•
58 En la AsambleadeMálagapresentéunaponenciaesquemáticade la historiade la
JEC, basedeestasintesis.Parala últimadécadadela JEC, verunavaloraciónglobalenel
trabajodeJavierde la Cruz,¿Del desencantoa la esperanzaposible?1987-1997
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